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Denna förteckning upptar samtliga av Byggforskningen
utgivna skrifter t.o.m. år 196B' Dessutom redovj-sas
också sådana skrifter som har publicerats av andra för-
lag i samverkan med Byggforskningen. I dessa fall an-ges ifrågakom,nande för1ag.
Skrifterna är utgivna på det språk som förekommer i
titeln. Om en titel på ett annat språk satts inom pa-
rentes, finns sammanfattning och figurtexter på detta
språk. skrifterna är ordnade
1. efter serie
2. efLer skriftens utgivningsår
3 . ef ter Iöpande nunìmer.
Byggforskningens skrifter kan köpas hos de distribu-
törer som anges på omslagets sista sida. ÄIdre skrif-
ter hå11s emellertid inte i lager ' De kan fånas från
större svenska bibliotek, och kopior kan erhå1las
från InstituÈet för byggdokumentation, Kungsgatan 32,
111 35 Stockhol-m, tel . 08/23 64 90.
This list includes al1 Buildlng Research publications
up to and including 1968. A number of other reports,
in whose publication the Institute collaborated, are
also listed. fn these cases the relevant publisher is
9r_ven.
The publications are published ín the same language as
the title. If the title J-s given in another language
in parentheses, a suntnary and captions in that language





Building Research publications can be purchased from
the dtstributors given on the back cover. Earlierpublications are not, however, held ln store. They can
be borrowed from the larger Swedish libraries, and
copies can be obtained from the Institute for Buil-ding
Documerrtation, Kungsgatan 32, l-11 35 Stockholm, te1 .
08/23 64 90.
PROGRAMSKRI FTER . PROGRAMS UDK (UDC)
1963 I Jacobsson, M, Byggnadsproduktionen - problem och 69.002
forsknj-ngsbehov. (The Building Production - Prob-
Iems and valuable researches.) 143 s. I0 kr.
1964 2 Byggforskningsrådet, kommittén för grundläggning 728.3
av småhus. Småhusgrunder - problem och forsk- 624.15
ningsbehov. (FoundaÈions of Small Houses - Prob-
Iems and research requirernents.) L23 s. 11 kr.
3 Byggforskningsrådet, programkommittén för klas- 025.4¿69
sifikationsfrågor. Klassífikation inom bygg-
branschen - problem och forskningsbehov. (Build-ing Classification - Problems and research re-
quirements. ) 47 s. 6 kr.
1966 4 Byggforskningsrådet, dokumenÈationskommittén , 0O2:69 (485)
Svensk byggdokumentation. (Swedish Documentation 025.4:69
on Building.) 97 s. 10 kr.
J-967 5 Byggforskningsrådet, Transport av byggmaterial - 69.55.001.5problem och forskningsbehov. (Transports of Build-
ing Materials - Problems and Research Require-
ments.) 59 s. I kr.
HAN D LI NGAR . TRANSACTI ONS
L945 lengvik, N, Byggnadsforskningen i Sverige. En
sammanstältning. 234 s' 3 kr.
Friberger, E, Mekaniserad bostadsproduktion. En-
och tvåvåningshus. (Mechanized Productlon of
Standardized Building Units for One and Two Sto-
ried Houses.) 51 s. 2 kr.
Nylander, H, Vridning och vridningsinspänning
vid betongkonstruktioner. (Torsion and Torsional
Restraint by Concrete Structures.) 138 s. 5 kr.
Dickson; H, Byggnadskostnader och byggnadsmate-
rialmarknader. Studier rörande utvecklingen i
Sverige. 80 s. 3 kr.
Jacobsson, M, Byggnadsmaterialens transporter-
Studier av metoder och kostnader. (Transport of
Building Materials. Study of methods and costs. )
153 s. 4 kr.
Nycander, P' Värmeisolering och kondensering hos
fönster. Inverkan av glasavstånd och ventil-ation
mellan glasen. (Heat Transmission and Condensa-
tion of Double Windows. Dependence on the dis-
tancy between the panes and on the ventilation
between them.) 29 s. 2 kr.
Ludvigson, B, Beräkning av ramar och bågar en-
l-igt primärmomentmetoden. (Analysis of Frames and
Arches by the Method of Primary Moments. ) I12 s.
6 kr.
Iriästlund, G & Bergman, S, Buckling of Webs in
Deep Steel I Girders. German and Russian summa-
ries. 206 s. 6 kr.
Brüe1, P, Akustiska mätmetoder. (Methods of
Acoustical Measurement.) 22 s. 3 kr.
Schütz, F, Isoleringsförmåga hos asfalt mot
fukt, vattentryck och vattenånga. (Properties of
Asphalt Insulation from Moisture, Water Pressure,


















1948 l1 Danielsson, H & Jacobsson, M,
byggnadskostnader i Stockholm
5 kr.
Reinius, E, The StabilitY of
of Earth Dams. 107 s. 6 kr.
Byggnadssätt och 69.003.12
1883-1939. I00 s.
the Upstream SIoPe 627.8L2
L949 13 Jacobsson, M, Arbetsvirke ti1l bostadshus av 691'1I
sten. (Timber for Temporary Use in Building Brick
or Concrete Dwelling Houses.) 115 s. 5 kr.
RosenströÍl, S, Svensk husbyggnadsteknisk littera- 016:69
tur. Sannandrag från åren 1944-1948- l-47 s. 3 kr.
Rydberg,J & Arnell, A, Ventilationens storlek L 697 '9
bóstäder. (The Rate of Ventilation in owellings.)
82 s. 5 kr.
L4
l5
HAN DLINGAR / TRANSACTIONS
L950 16 Andersson, B & Nylén, p, Färger för målning avträ utomhus.(Exterior House paints.) 9l_ s. 5 kr.
Jacobsson, M, Arbetsteknik vid egentliga bygg-
nadsarbeten för bostadshus. (Organization ándltlorking Methods in Dwelling House Construction.)
243 s. 7 kr.
Kreuger, H, Byggnadsteknisk ljusekonomi. (Eco-
nomics of Interior Lighting with Special Refer-




























19 Bergström, S, Om brobågars stabilitet i verti-kalplanet. (On Vertical Stability of BridgeArches.) I91 s. 9 kr.
Tengvik, N, Byggnadsmaterial från jord- och sÈen-industrien. Produktion, kyalLtet, dlstribution
och prissäLtning. (Building Materials from theClay and Stone fndustry. production, qualLty,distribution, and pricing.) 6l s. 4 kr.
Larsson, G & Vrlästlund, G, pllrwood som konstruk-tionsmaterial. (Plywood as a Material in Con-
structional DesÍgn.) 128 s.7 kr.
Johnson, A, Strength, Safety, and Economical Di-
mensions of Structures. 168 s. 10 kr.
Àhrbom, N, Radhuset. Dess ptanläggning och eko-
nomi-. 235 s. 10 kr.
Bildmark, K, Underhållskostnader för hyresfastig-heter i Stockholm. (Maintenance Costs for Apart:
ment Houses in SÈockholm.) 300 s.10 kr.






Näslund, B, Vlnterbygge 
-(Building Construction in
227 s. I0 kr.
en kostnadsstudie. 69.003lVinter - A cost study.) 69.03"324,'
Bro!'rn, Gf Värmeövergång vid byggnad.ers ytterytor. 536.2(Heat Transfer at Exterior Surfaces of Suildings.) 697.I33126 s. I kr.
29
Bergfelt, A, Undersökning av korrosionsrisker i
lgrr. (Investigation of Corrosion Risks in C1ay. )63 s. 4 kr.
Saretok, V, PuÈs och putsning. Ett kritiskt l_it-teraturstudium. (Skriften är översatt till engel-
ska genom Building Research Station's försorgl
och ingår i seri-en Library Communications, Uó.79I.) (This publlcation is translated into Eng-Iish by the agency of the Building ResearchStation, Garston, Watford, Herts., EngIand, andis published in BRS' Series Library Communica-tions, No. 791.) 16I s.10 kr.
Ing,berk, K, Schütz, F & Vretblad, E, Markstabil_i-





30 624 . r38 .24








31 Saare, E & Wenner, C-G,ka jordarter. (Thermal
136 s. I kr.
_Värmeledningstal hos oli_ 624.13L.4¿536.2Conductivity of Soils. )
33
Ericsson, H, (2:a rev. utgåvan 1960) Hus utankät1are. Grundläggningsmeõ.od;;. -(Houses riii,",rtBasements 
- $¡ith special refeience to founda_tions.) I37 s. 9 ki.
Friberger, E, Elementbyggda enfamiljshus i Göte_borg. (Unit constructeã-óne-pã*iry Ho,.,"es inGothenburg.) 84 s. 5 kr.
Eneborg, I, Stora e1ler små värmecentraLer. (Largeor Smal1 Central Heating plants.) I24 s. g k;.--'
Brown, G, Ytterväggars värmeisoleringsförmåga _främst i flervåniñés bost"ast"À. - (r¡rérmai- nã"i"_tance of Exterior Vüalls with particular E*phã;j."on Multi-sÈoried Apartment Houses.) I74 s.-iO-k;.
Norén, B, Takstolar av trä. (Small Timber RoofTrusses and Their Design.) tig s. 8 kr.
Ronge, H, Bostadsklimatet i murverkshus och be_tonghus. (Indoor Climate in Brick and ConcreteHouses.) 59 s. 6 kr.
Pusch, R, CIay particles 
- Their size, shape andarrangement in relatibn to some important þnysi_cal properties of clays. 150 s. 15 kr
Höglund, l, Högisolerande ytterväggars värmemot_stånd. (ThermaÍ Resistanã"'ði-Higi,Iy InsulatedOuter lrra11s.) 193 s. 20 kr
Carlsson, S & Eneborg, I, Värmeförluster frånkulvertledningar. (Uãat Losses fiom undergroundlieating Mains. ) L01 s. 1.5 kr.
Hög1und, T, Värmeförluster i småhus _ resul_tatfrån två försökshus. (Heat Losses in SmallHouses - Results of experiments in two houses. )L28 s. 16 kr.
Nordbeck, S, Framställning avsiffermaskiner. (productión ofDigiÈal Computers. ) 117 s. 17
Norén, B, Svensk furuplywood 
-tilIåtna påkänningar. - (-SwedishStrength and working stresses.
kartor med hjälp av
Maps with Help ofkr.
hållfasthet ochPine Plywood 










































HAN DLIN GAR / TRANSACTIONS
1964 46 Adamsonr'8, Domnér, G & Rönning, M, MarkÈempera-turer under hus utan käIlare. (Soil Temperatures
under Houses without Basement.) 64 s. 12 kr.
Lorentzen, M, Shear and Bond j.n Prestressed Con-
crete Beams without Shear Rei.nforcement.. 195 s.
35 kr.









1965 49 Hormberg, Å & Plem, E, Behaviour of Load-Bearing 624.012.4Sandwich-Type Structures. 96 s. 25 kr.
BÖCKER. BOOKS UDK (UDC)
1956 Byggforskningen, 1965, Tvären. Ett försökshus 728.37
. 
byggt på örebroutställningen 1965. 46 s. I kr. 69.001.5
1958 Brandt, o, Akustisk planering. 266 s. 18 kr. 534.8
196I Byggforskningen, Bygga om och by99a till- Ut- 69.059.35given av Hem i Sverige. L76 s. 10 kr.
Byggforskningen, Plangruppens utredning om pro- 7II.I
gram för samhäIlsplaneringsforskningen'. (Två
delar.) l5I s.
Lg66 Byggforskningen, Byggforskningen. Om uppbyggnad 06I'6:69
oèh-verksamhet. (Byggforskningen. About organi-
sation and research activities. ) 47 s. 2 kr '
Dührkop, H, Saretok, V, Sneck, T & Svendsen, S, 693'2
Bruk - Murning - Putsning. 453 s. 35 kr.
1967 Forsblad, L, packning av jord och stenfyllningar. 624.I38
Utgiven av Svenska Bokför1ãget-Bonniers i sam-
verkan med Byggforskningen. 78 s- 6 kr.
1968 Bjerking, S-8, Grundtäggning på små djup. Utgiven 624'L5
av Svenska Bokförlaget-Bonniers i samverkan med
Byggforskningen. 91 s. 15 kr
Byggforskningen, Byggforskning 68. Informations- 69'001'5
konferens 24 oc!l. 25 september. 248 s. 10 kr.
Byggforskningen, Litteratur från Byggforskningen, 016:69.00I.5juli 1968. (Publications from Swedish Building
Research, JulY 1968.) 7l s.
Herner, E & Mildner, E, Vad kostar huset? Prisma' 69 '003'12
83 s ' 9:50 kr ' 728 '3
10
sn¡ÅsrRrFTER . PAMPH LETS UDK (UDC)
P1eijel, G, Fönster, dimensionering för dagsljus. 69.028.2
6 s. 1 kr.
Jacobsson, M, Väggformar för bostadshus. 16 s. 69.057.5
1 kr.
Bjursten, G, Hissar och kranar til-I husbyggen






L954 Hanson, R, Papptak - klistrade dubbeltäckningar. 69.024.15
24 s. 2 kr.
vinberg, H & Paulsson, s, Provj-sorisk täckning på 69.03"324'




l-955 9 Vinberg, H,











3 Velve, T & Schütz, F, Asfalt, enkla fuktisole-
ringar. 16 s . l- kr.
4 Brandt, o, Ljudj-solering. 20 s.





Formrivnlng och betonghållfasthet. 69.057.5
När får formen rivas? 12 s. 1 kr. 69.05?.5
11 Byggforskningen, Skolpaviljonger. 17 s. 1 kr.











Murning av bärande väggar. 32 s.
Spik- och bultförband i träkon-
s. 1 kr.
1960 16 Ho1st, H, E, Byggnadskranar. 63 s. 3 kr.
Ll Larsson, P, Byggnadshissar. 26 s. 2 kr.
18 Backsell, G & Hammarl-und, Y, Inläggningsfärdigt
armeringsstål - en kostnadsstudie. 28 s. 2 kr.
19 Mandorff, S, Jämn värmefördelning - god bränsle-
ekonomi. 24 s. 3 kr.
l-962 20 !üåhlström, ), HoIm, L & Fridell, C' Bygga
skolbarn. 24 s- 2 kr.
2I Hög1und, I, ft.fl., Putsfria bet.ongytor -









1964 22 Jansson, I, Småhusgolv direkt på mark. 2I s. 4
SM,ÂSKRI FTER / PAMPH LETS
L964 23
1965 27
Byggforskningen, Korrosion 1. Al1mänt om kor-
rosion - hur man minskar eller hindrar den.(General Information on Corrosion and How It Can
Be Reduced or Prevented.) 41 s. 6 kr.
Byggforskningen, Korrosion 2. Zinkbeläggning sonì
rostskydd - måtning på zinkyta. (zinc-Coating
as a Protection against Corrosion - Painting on
a zinc surface.) 37 s. 6 kr.
25 Warris, B, Tillsatsmedel till betong - funktion









Holmqvist, N, Kryprumsgrunder för småhus. 16 s.
3 kr.
Byggforskningen' Korrosion 3. Rostskyddsmål-
niñg - speciãIlt förbehandlingen av stålytorna.(Painting as a Protection against Corrosion -
nspeòialÍy the pretreatment of steel surfaces. )
68 s. 6 kr.
12
RAPPORTER. REPORTS UDK (UDC)
L944 f Gemmel-, Ch & Tengvik, N, om kondensation och an- 699.82
nan fuktbildning i byggnader. 14 s. 3 kr,
2 Gemmel-, Ch, Fabrikstillverkade byggnader och 016
byggnadselement. Litteraturförteckni-ng. 10 s. 69.002.2
1945 3 Norrefeldt, E, Tyska normer och tysk forskning 389.6(430.i;
rörande spikförband. 40 s. 3 kr. 694.2
4 Ingelstam, E, Möjligheterna för grundundersök- 624.L3I.3
ningar medelst ekolodning. En teoretisk utredning.
^ 13 s.
5 Byggforskningen, Fuktproblem inom byggnadstek- 699.82
niken. Diskussionsinlägg vid en konferens den 23
april 1945. 36 s. 3 kr.
6 Byggforskningen, Om vilotryck vid jordtrycksbe- 624.I3I.53
räkningar. Diskussionsinlägg vid en konferens
den 28 maj 1945. 2I s. 3 kr.
7 Karlén, I, Byggnadsindustriens rationalisering. 016
En litteraturförteckning. 112 s. 69.002
I Ronge, H, Fysiologiska och tekniska frågor vid 628.93
artificiell belysning. En orientering med litte-
raturförteckning. 34 s. 3 kr.
9 Ahlber9, C-F, Bostadens funktioner och utformning. 333.32
Förberedande studier samt förs1ag till forsk-
ningsprogram. 67 s. 3 kr.
L947 f0 Pleijel, G & LindqvisL, N, Dagsljus. En orien- 628.92
tering med litteraturförteckning. 67 s. 3 kr.
1I Bjursten, G, Normer och forskning i USA rörande 389.6(73)
spikförband. 42 s. 3 kr. 694.2
12 Ingelstam, E & Walderyd, K-Er Studier rörande lä- 7LI,644
verkan. Modell-försök avseende olika bebyggelse.
13 s. 3 kr.
13 Pleijel, G & Lindqvist, N, Dagsljuslitteratur. 628.92
Komplement tiII rapport nr 10. 85 s. 3 kr.
14 Odenstadf S, Belastningsförsök på lera. Praktiska 624.I3l-.3
och teoretlska undersökningar. I7 s. 3 kr.
1948 15 Haag, S, Byggnadsindustrins rationalisering. En 69.002
orientering. (RationaliZation in the Building
Industry. A survey.) 32 s. 3 kr.
1949 16 Byggforskningen, Det plana takets prób1em. Dis- 69.024.3
kussionsinlägg vid en konferens den 22 november
1948 samt en litteraturinventering av OIle Ge-
walt & Gösta Lundin. 90 s.
I7 P1eije1, G, Daylight Investigation. Description 628.92
of test set-up and resul-ts of selected test
series. 67 s. 3 kr.
18 Forbat, F, Utvecklingsprognos för en medelstor 7IL.434
stad. En studj-e över närings1iv, befolkning och
bostäder i Skövde. (A Prognosis for the Develop-
ment of an Average-Sized Town. A study of eco-
nomic life, populatlon, and housing in Skövde.)









Jacobsson, M & Bjursten,
formar av trä. (l¡lorkingfor Concrete Slabs. ) 23
G, Arbetstider vid valv- 65.015.14




Granholm, Hj & Saretok, V, Dielektrisk högfrek-
vensuppvärmning. (High Frequency Dielectric
Heating.) 77 s. 3 kr.
Byggforsknj-ngen, Produktíonsteknisk forskning i
Nord,en. Föredrag vid Nordiskt Byggnadsforsknings-
möte II i Stockholm 1950. (Research on Building
Economy and Production Methods in Denmark, Fin-
land, Norvray, and Sweden.) 65 s. 3 kr.
Blomgren, S, Golvlitteratur. Hänvlsningar med
korta referat. (Blbtiography of FloorÍng. Refe-
rences with brief abstracts.) (Partly in English.)
I23 s. 3 kr.
23 Blomgren, B, Krav på golvbeläggningar. Komp1e-
ment tiII rapport nr 22. 44 s. 3 kr.
24 Byggforsknj-ngen, Utvändig måIning av trä. Dj-skus-
sionsinlägg vid en konferens den 26 februari
1951. (Exterior Painting of lVood. A discussion.)
7l s. 3 kr.
25 Byggforskningen, Build.ing Research in Sweden. A
brief survey. 26 s. 3 kr.
26 Ericssonf H, Hus utan källare - grundläggnings-
metoder. 30 s.
Byggforskningen, Normalkontoplan för fastighets-
förvaltningarnas driftskostnader. 33 s.
Holst, H & Wahlqvist, Of Byggnadsindustrins ar-
betsledare. (Supervisors j-n the Building In-
dustry.) German summary. 19 s.
Byggforskningen, Förslag till kontoplan för fas-
tighetsförvaltningar. 40 s.
Saare, E & Wenner, C-G, Kärnfysikaliska metoder
för bestämning av volymvikt och vattenhalt. 22 s.
Byggforskningen, Höghus - låghus, två utred-
ningar. (Highhouses - Lowhouses, Two investiga-





































nomy.l 27 s. 4
Putsfria betonghus. En inventering
arbetsplatsen jämte resultat.
Anderberg, B, Hissar i bostadshusr"
,och relativ ekonomi. (Lifts in
Flats, Dimensi-ons and Relative Eco-kr.
Bring, Ch, Golvlitteratur 1950-1955. 57 s. 3 kr.
Byggforskningen, Kontoplan för större fastighets-
förvaltningar. Med anvisningar. 37 s. 4 kr.
Refjner, E & Adamson, B, Prov med fördelnings-
mätare för värme och varmvatÈen. (Tests of Meters









Byggforskningen, Brandskydd i höga bostadshus.(Fire Protection in Multi-Storey Blocks of
Flats.) 27 s. 3 kr.
Dahlström, E, Barnfamiljer i höghus och trevå-
nings låghus i Vältingby. Sociologisk und.ersök-
ning. (Families with Children in Multi-Storied.
Flats and Three-Storey Buildings at Vällingby. A
sociological invest.igation.) 83 s. 6 kr.
Eriksson, F, Vinterbygge - merkostnader i Norr-1and. 83 s. 7 kr.
Nilvall, T & Holm, P, Förbrukningen av rör och
rördelar i bostadshus. 51 s. 4 kr.
Hagman, F, Icke traditionella ytterväggar i hyres-
hus. (Non-Conventional Exterj-or l¡ialls in Múlti-Storied Flats.) Separate German suÍtmary. 120 s.
7 kr.
Andersson, B & NyIén, P, Utomhusfärger för trä.(Exterior House-Paints.) 84 s. 8 kr.
Vinberg, H, Vinterbygge - några arbetsmetoder
och hjälpanordningar. 64 s. 6 kr.
Sabelströû, S, Svetsade fackverk och några där-
med sammanhängande materlalproblem. 51 s. I kr.
Niklassonf L, Tätheten hos rörfogar i avlopps-
ledningar. 98 s. 9 kr.
Hindersonf G, KaIk- och kalkcementbruk. Invändig
puts på betong. 106 s. 8 kr. 
' . .t i ., \¡,\ r, '
Lorentsen, M, fnjekteringens inverkan på en för-
spänd balks statiska verkningssätt. L32 s. 8 kr.
Landström, L, Höghus och 1åghus i småstadsmiljö.
En familjesociologisk undersökning. 93 s. 8 kr.
Byggforskningen, Flerfamilj shusens biutrymmen.
86 s. 5 kr.
Rahm, H & Thunblad, G, Arbetskraftåtgång vid tra-
ditionella byggen och monteringsbyggen. (Labour
Requirements for Traditional Building versus Uni-t
Construction.) 90 s. 7 kr.
Löfstedt, B & Ronge, H, Rumsuppvärmning med små
varmluftsmängder. Kompletterande särtryck. 39 s.
Byggforskningen, Kontoplan för fastighetsför-
valtningar. Med anvisnj-ngar. 43 s. 4 kr.
HALTH (: Hultquist, S, Albrektsson, S, Lundin, G,




Structural Drawings and Document.s in Build.ing -
Recommend.ations.) Separate French sunmary. I21 s.
Separat riLningsbilaga (Separate Drawj-ngs.) 23
ritn.
Nyquist, I, Måttnoggrannhet och toleranèer vid
monteringsbyggeri. (Measurement Accuracy and
Tolerances at Prefabricated Buildings. ) 46 s. 5 kr
Byggforskningen, (2:a rev. utgåvan I963). Bosta-
dens mått. 41 s. 5 kr.
ByggforsknJ-ngen, Skolbyggnadens plantyp och
kostnad I. Ett lokalprogram för en me1lan- och
högstadieskola, studerat i tio alternativa plan-

















































19 59 57 Backsefl, G & Hammarlund, Y, Dimensionering av
traditionella valvformar. Lös bilaga med tre no-
mogram. 49 s. 5 kr.
1960 5B Byggforskningen, Skolpaviljonger. Skolpavil-jonger ti11 skola av Blb-typ. Klassrumspavil-jonger. 16 s. 3 kr.
59 Byggforskningen, Klassrummets dagerbelysning.
Två modellstudier. 35 s. 5 kr.
60 Bergström, S & Holst, H, Korrosi-onsrisken vid an-
vändnlng av kalciumkforid i betong. 21 s. 5 kr.
6l Byggforskning¡en, Plantyper i friliggande en-
familjshus 1950, ]-954, 1957. (Types of Plans of
Detached one-Family Houses Built in 1950, L954
and 1957.) 62 s. 8 kr.
62 Hanson, R, Takterasser. Tätskikt och skyddsbe-
. 
Iäggning. 76 s. 15 kr.
63 Byggforskningen, Lokala motstånd i korsrörsför-
bindningar. Uppvärmningssystem med enrörs huvud-
ledning - översättnlngar av två rapporter från
USSR. 68 s. B kr.
64 Fredzell, B, Skolplanering Í örebro Iän. (School
Planning 1n örebro County.) 104 s. 15 kr.
65 HoJ-m, P, Distrj-butionsvägar och distributions-
kostnader för byggnadsmaterial - en metodstudle
med exempel från vvs-branschen. 70 s. I kr.
196r 66 Byggforskningen, Värdeminskning hos flerfamlljs-
hus. 83 s. I kr.
67 Löfstedt, B & Ronge, H, Klimatfysiologiska labo-
raÈoriet i Uppsala I949-1959. Beskrivning av
anläggning och ¡nätutrustning. 66 s. I kr.
A-gruppen (arkitekterna SAR Berg, A, Hiort, U'
V'ia11inãer, J, Vlebjörn' T a Âkerb1ad, H), linda-
målsenliga arkitekthandlingar : Snickeriredovis-
ning. Riktlinjer avseende fönster-' dörr- och
skåpsnickerier. 27 s. I0 kr.
Pusch, R, Markförstärkning genom elektro-osmos
och elektrokemisk behandling. (SoiI Stabilization
by Electro-Osmosls and by Electro-Chemical Treat-
ment.) 30 s. 5 kr.
Byggforsknì-ngen, Värmecentraler för bostadsom-
råden. Föredrag och diskussioner vid Svenska Tek-
nologföreningens konferens i Stockholm den 3-4
oktober 1960. 159 s. 13 kr.
Byggforskningen, Skolbyggnadens plantyp och
kostnad 2. Ett lokalprogram för en lå9- och mel-
lanstadieskola, studerat i 13 alternativa plan-
lösningssystem. 6I s. I kr.
MüIler, H, Rörelsehindrades stadsbygdsmiljö - en
studie från Högdalen. (C.ity Suburb and Environ-
ment for Disabled Persons - A study of Högdalen.)
43 s. 7 kr.
Arbetsgruppen för enhetliga redovisningsmetoder
inom byggnadsindustrin. Kostnadsberäkning inom
byggnadsindustrin. SS s. I4 kr.
Arbetsgruppen för enhetliga redovisningsmetoder
inom byggnadsindustrin. Normalkontoplan för
byggnadsindustrin. 93 s. I4 kr.








































Brown, G & Tuominen, T, Solar Position at VariousHours, Dates, and Latitudes. Tables. - SolensIäge på himlen vi-d olika klockslag, årstider ochlatituder. Tabeller. 44 s. 6 kr.
Sahlin, S, Beräkning av bärförmågan hos element-
väggar och murade väggar. 43 s. 6 kr.
Erikson, B, Bostadsventllation. Fättundersök-
ningar av bostadsventilationens funktion och
ventilationskanalers täthet . 62 s. 7 kr.
Mandorff, S, Inreglering av värmesystem. 65 s.8 kr.
Fog, H, Flerfamiljshusens markutrymmen. 60 s.12 kr.
Lindskoug, N-E, östberga-projektet 
- 
én redogö-
relse för HSB:s försöksbebyggelse. 222 s. 15 kr.
Hulteberg, M & Wåhlström, O, Sk-olbyggnader i USA.54 s. 7 kr.
A-gruppen (arkitekterna SAR Berg, A, Hiort, U,lVa1linder, J, Iaiebjörn, T a .A,kerbl-ad, H), itndamåls-
enliga arkitekthandlingar: Red.ovisning aú trappor.Riktlinjer avseende trappor och räcken. 20 s.10 kr.
83 Eriksson, F, Hansen, T & Holst, H, Bestämning avformrivningstider. 50 s. 12 kr.
A-gruppen (arkitekterna SAR Berg, A, Hiort, U,
Wallinder, J, Webjörn, T a Akerblad, H), Ändamåls-
enliga arkitekthandlingar: Red.ovisning av sten-
arbeten. Riktlinjer avseende invändiga och ut-
vänd.iga naturstensarbeten. 18 s. 13 kr.
Wirdenius, H & Lönnsjö, S, Arbetsledares uppgif-
ter inom husbyggnadsindustrin. (Functions ofSupervÍsors in the Building Industry.) 102 s.
14 kr.
Eriksson, F & Jonson, J-Ä, Vinterbygge - mer-kostnader i landets olika zorrer. (Building
Construction in Winter 
- 
.è,dditional costs i-n
various zones of Sweden.) 67 s. 10 kr.
Jernström, S & Thunb1ad, c, Arbetskraftåtgång vid
traditionella byggen och monteringsbyggen. Ut-
redning 2. (Labour ConsumptÍon for Traditional
Building versus Assembly Building.) 193 s. 25 kr.
Pusch, R, Variationer hos standardlerprovers håll-fasthetsdata. (Strength Data Variations of
Standard Clay Samples. ) 16 s. 7 kr.
Rasmussen, P, (2:a rev. utgåvan 1963). Anvis-
ningar för provning av oljeeldade villapannor,
enligt svensk standard SIS 57 42 OL. (Directions
for Testing of Oil-Fired Domestic Boilers, in
Accordánce with Swedish Standard SIS 57 42 0L.)
61 s. 20 kr.
Backsell, G & Hammarlund, Y, Dimensioneringsta-
beller för traditionella valvformar. (Tables for
the Dimensioning of Traditional Form Works for
Floor Slabs. ) 27 s. 7 kr,
Eneborg, f, Càntraliserad uppvärmning av småhus-
områden. (District Heating for Areas Comprising









































1963 92 Byggforsknlngen, Skolbyggnadens plantyp ochkostnad 3. Ett lokalprogram för en högstadie-
och gymnasieskola, studerat i 8 alternativa plan-lösnlngssystem. (Plans and Costs of a SchoolBuilding 3. Building plans for an upper depart-
ment and a senj-or secondary school_. Study of g
alternative solutions.) 52 s. L2 kr.
),964 99
Kihlman, T, Ljudtransmission g'enom springor.(Sound Transmission through Slits.) 65 s. 9 kr.
PIeijeJ., G, Solinstrålning genom fönster i norra,
mellersta och södra Sverige . 9'l s. 12 kr.
Bring, Ch, Data om golv. Material, egenskaper,krav, läggning, ekonomi. (Data on Floors. Mate-
rials, propertles, demands, laying, economy.)
153 s. l-7 kr.
Algers, B, Småhusbyggande i storstadsregion. pro-duktionsförhåIlandena i stockholmstrakten.(Building of Smatl Houses in a Great City Region.The pröduction situations in Stockholm's vicj-ni-
ty.) I20 s. 40 kr.
Larsson, O, Driftekonomi och driftproblem i me-delstora oljeeldade värmeanläggnj_ngar. (Opera-
tional Economy and Problems in Medium-Sized OiI-Fired Heating Plants. ) 53 s. l_0 kr.
Lindskoug, N-E, Försök med elektrisk bostadsupp-
värmning. (Tests with Domestic Electrical Heat-ing.) 83 s. 11 kr.
IVA:s pålkommitté, Slagning och provbelastning
av långa betongpålar 
- försök vid Gubbrro i Göte-borg. (Driving and Test Loading of Long ConcretePj-l-es. Test at Gubbero, Gothenburg. ) 246 s.35 kr.
Holm, L, P]eijel, G & Ronge, H, Bostad och sol.Undersökningar av soltillgångens betydelse förIufthygien, inomhusklimat och trivsel. (DweIling
and Sun. Investlgations on the influence of the
access to sunshine on the hygiene of the air,
the climate indoors and the well_-being at home.)77 s. 18 kr.
Tynelius, S, Förnyelse av det äl_dre villabestån-det. En modell-undersökning 1 Eskil_stuna. (Mod-
ernization of OId Detached Houses. A pattern
survey.) 36 s. 12 kr.
Granström, S & Lind.qvist, N, Kostnader för
stadsplaneanläggningar för höga och låga hus -
en undersökning av Hagsätra och Västertorp.(Costs for Town Planning OperatÌons, Such asSite Preparations, Utility System, and SewerInstall-ations 
- An investigation of the Hagsätra
and Västertorp developments.) 63 s. 10 kr.
Borgelin, G, Parkeringsvanor inom citykärnor.(Parking Habits in Town Centres.) 165 s. 20 kr.
Engwall, U & Larsson, E, Koordinatanglvnings-
metoder för samhäIlsplaneringen. (Methods ofDetermÍnlng Coordinates for Comnunity Planning. )63 s. 20 kr.
Ericsson, A, Läggning och sättning av keramiskaplattor 
- en saÍìmanställning av nyare undersök-
ningar. (TiIe Fixing - A sunìmary of recent in-
vestigations.) 39 s. B l<r.
Höglund , I & Hansson, T, Inre konvektion i bygS-











































1964 10? Sahl-in, S & Jansson, S, Elementväggar inbyggda 69.022
mellan bjäIktag - spänningar, deformationer, 624.O75
kraftexcentriciteter och bärförmåga. (2 defar.)(WaII Panels Built in Between Floors - Stresses,
deformations, eccentrÍcity of forces, and load
bearing capacity.) (Two parts.) J-26 s. 15 kr.
I0B Hellsten, G & Pa1m, Y, Från stadsplan till in- 69.001.1flyttning - byggprocessens förlopp i 30 produk-
tionsexempel. (From Town Plan to Moving-In - 30
case studies.") 57 s. 10 kr .
109 A-gruppen & HALTH, Ritteknik. Redovisnj-ngstek- 69.001.3
niska anvisningar. De1 I. 39 s. 10 kr. 744.4
110 A-gruppen & HALTHf Måttsättnj-ng. Redovisningstek- 69.001.3
niska anvisningar. De1 2. 31 s. 10 kr. 744.4
111 Petersson, T, Rektangulära och T-formade betong- 624.0L2.45
balkars skjuvhållfasthet - en jämförelse. (Shear- 624,012.2
ing Strength of Rectangular and T-formed Concrete
Beams 
- 
A comparison.) 140 s. 20 kr.
II2 Bring, Ch, Friktj-on och halkning. (Friction and 6L4.B2L
Slipping. ) (Partly in English. ) 152 s . IB kr. 531:43
69.025.3
113 A-gruppen & CTH, Redovisning av inredningsen- 69.001.3
heter. Riktlinjer avseende inredningsenheter, 744.4
möbler och fast inredning. 22 s. 13 kr. 747
lI4 A-gruppen & IIALTH, Redigering, revideri-ngr rê- 69,00L¡744gistrering. Redovisningsteknlska anvisningiar.
De1 3. 25 s. 10 kr.
tI5 Berglund, D, T, Störningar i köksavloppssystem. 696.L22(Obstruétion in lrTaste-Pipe Systems in Kitchens. )
164 s. 20 kr.
116 Byggforskningen, Val av skolort och skoltomt. '127,L:72L.}LI
Regional och kommunal skolplanering. (The Choice
of a School- Sj-te. Regional and municipal planning
of schools.) 63 s. 12 kr.
117 Byggforsknj-ng'en, Klassrummet för J-å9- och mel- 727.I:371.6
lanstadiet. (The Cl-ass-Room for Elementary
Schools.) 155 s. 30 kr.
1965 1 Byggforskningen, Planerj-ngsunderlag för lamell- 72I-OLL.2
hus. 45 s. l0 kr. 728.2
2 Byggf.orskningen, Underhåll av bostadsfastigheter' 69.059
översättning ur EcE-rapporten: Cost Repetition 69.003-12
Maintenance - Related aspects of building prices.
81 s. 10 kr.
3 Byggforskningen, Centrafkapprummet i högstadie- 727.L,O52
skolor. 37 s. 10 kr.
4 Byggforskningen, Klimat- och ventilationsmät- 697.9
ningar i olika skolor. Några WS-tekniska syn- '127.Lpúnkter på skolbyggnader. 24 s. 8 kr.
5 Eneborg, I, Värmecentralers årsverkningsgrad. 697 .32
6 s. 4 kr . 697 .004
6 Byggforskningen, Betongelement för bostadshus. 69I.328
B s. 4 kr. 69.057.I
7 Elvhammar' H & Ingemansson, S, Bullerproblem 656.13
vid t.rafikleder. 12 s. 4 kr. 534-83
8 Lundquist' B, Automatisk databehand'Iing av 5l-8.5
bulleranalyser. 37 s. B kr. 534.6
9 JangdaL, C, E, SkiffersväIlningar i östersunds- 69.059.2
området. (The'Expansion of Slate in the Area of 55I.25
östersund. ) l-2 s. 4 kr.
19
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1965 IO Byggforskningen, För en medveten planering -byggnadsplaneringsgruppens arbete vid Statens
institut för byggnadsforskning. (Conscious Plan-
ning - The work of the Group for the Planning of
Building at the National Swedish InstituÈe for
Building Research.) B s. 4 kr.
11 Hansen, T, Influence of Aggregate and Voids on 666.972
Modulus of Elasticity of Concrete, Cement Mort.ar,



















Kärrholm, G & Thelberg, E, Betongskivor baLan-
serade av bjä1klag. (Concrete Wal1s Balanced by
Floors.) 32 s. 7 kr.
Brandt, O & Âberg, S, Luftljudsisolering hos
väggar - sammanstäIlning av mätresultat. (Air-borne Sound Insulation of Walls - A coll-ection
of measurement resul-ts.) 239 s. 25 kr.
Brandt, O & Âberg, S, Luft- och stegljudsisole-
ring hos bjä1klag - sanìmanstä1lning av mätresuL-
tat. (Airborne and lmpact Sound Insulation of
Floors - A collectlon of measurement results. )
285 s. 25 kr.
Lyng, O, Värmetransport genom fönster - littera-
turstudie med bibliografi. (Heat Transfer
through Windows - A literature study with bib-
liography.) German sunmary. 82 s. 20 kr.
16 Sahlin, S, Diagrams of Critical Stresses for
Columns of Material without Tensile Strength
18 s. 8 kr.
Byggforskningen, Forskni-ng om byggnadsproduktion
vid Statens institut för byggnadsforsknlng.(Research into Buil-ding Production at the Natio-
nal Swedish Institute for Building Research. )
24 s. 4 kr.
Byggforskningen, Koncentrerad fritidsbebyggelse,
46 s. 5 kr.
Byggforskningen, Study of Dimensions re Equip-
ment in Housing for OId Persons. 58 s. 10 kr.
Byggforskningen, Anatomy for Planners I. List
of literature. l-24 s. 16 kr.
Byggforskningen, Dimensionering av panneffekten
i små och medelstora värmeanläggningar - ett
diskussionsinlägg. (Aspects on the Dimensioning
of Boiler Effect in Small and Medium-Sized Heat-
ing Plants.) 31 s. B kr.
Byggforskningen, La Suède ConsÈruit - To Build
in Sweden - Bygga i Sverige. 19 s. 5 kr.
Jansson, I, Timber Joints. 41 s. 6 kr.
Löfstedt, B, Inomhusklimatets fysiologi och
hygien. (Physiology and Hygiene of Indoor Cli-
mate.) 40 s. 4 kr.
Eliasson, G, Redigering av text på ritningar och
i beskrivning. Studier i redovisningsteknik.
16 s. 5 kr.
Egerö, B, de Laval, G, Lindskoug, K a Sjöstrand,
P, Sanering av Stigberget, Göteborg, i sociolo-
gisk belysning. (Sociological Aspects of the
Redevelopment of the Stigberget District, Got-
henburg.) 116 s. 5 kr.
Byggforskningen, Studies of the Building and




















27 69 .001 .1
28 Hansen, T, Materialvetenskap och väg- och vatÈen- 620.22625.7










Ws-gruppen, Ritteknik och måttsättnlng för WS-
ritningãi. Redovisningstekniska anvisningar'
DeI I . 44 s. 10 kr.
HALTH, Armering. Rikttinjer för ritning och spe-
cificering. Lös bilaga: Korrektion för bockar'
22 s. 5 kr.
Hansen; T & Nielsen, K, Influence of Aggregate
Properties'on Concrete Shrinkage. 12 s. 4 kr'
Byggforskningen, Den fysiska samhällsplaneringens
a-dministrativa struktui. synpunkter på samspelet
mellan stat och kommun. 20 s. 5 kr.
Byggforskningen, RaÈionellt skolbyggande. Åtta
a-niéranaen nid 
"kolbyggnadskonferensen på rekno-rama den 26 aPril 1965. 56 s. 6 kr.
Byggforskningen, Verksamheten vid arbetsgruppen
"rñÁtallationer" lnom Statens institut för bygg-
nadsforskning. 7 s. 4 kr.
Gerhardsson, G & Erikson, B, Garageventilation'
12 s. 4 kr.
Ingemansson, S, Luft- och sLegljudsisolering -
en sammanfattning av de viktigaste teorierna och
deras tillämpning. (Airborne and Impact Sound
Insulation - A brief account of the most impor-
tant theories and their application.) 49 s' 10
kr.
Byggforskningen, Pannrum i småhus - dímensio-
nèringsstudier. (Boiler Rooms in Small Houses -
Studies of dimensions.) 24 s. 5 kr.
Byggforskning¡en, Byggmaterial - elva uppsatser'
56 s. 7 kr.
Byggforskningen, Byggnadsmaterialförsörjningen 
-i-VásterbotÈens ocñ Norrbottens Iän. (Supply of
Building Materials in the Counties of Västerbot-
ten and Norrbotten.) L26 s. 14 kr.
Byggforskningen, Vårdrum för somatisk vårdavdel-
niñg. Dimensioneringsstudier för Enskededalens
sju[hus. (Warcls for Somatic Diseases. Studies of
dimensions for the Enskededalen Hospital. ) 41 s '
I0 kr.
TA-gruppen, Ritteknik för T-ritningar. Redovis-
ningstèkniska anvisningar. Del 1. 32 s. 10 kr.
Byggforskningen, Building Climatology. List of
literature. Part f Odor. 64 s. I0 kr.
Tveit, A, Measurements of Moisture Sorption and
Moisture Permeability of Porous Materials. 39 s'
I0 kr. '
Wallander' S, Vi kan by99a fler och bättre bo-
städer tiI1 Iägre kostnader med mindre arbets-
kraft. (V'ie Can Build More and Better Dwellings
Cheaper and with Fewer Workers.) I s. 4 kr.
Carlegrim, E, Fastighetsmarknad 1957-1963' Fas-
tighetsmarknadens omfattning' struktur och Pris-
utleckling för villafastigheter och fritidsfas-
tigheter i tolv län. (ReaI EstaÈe Market 1957-
L963. The exLent, structure and price develop-
ment of the real estate market for villas and
holiday-houses Properties in twelve counties ' )
277 s. 20 kr.
Brov¡n, G, So1värme genom fönster och solskydd'(Sotar Heat through Vlindows and Solar Shading
Devices.) German su¡runary. 30 s. 9 kr.
69.001.3





































BackselL, G, Experimental Investigations intoDeformations Resulting from Sir""="" perpendicu_lar to Grain in swediÃr, wi,itãrããa ana Redwoodin Respect of the Dimensionr"é-"t concrete Form-work. 146 s. 15 kr
Byggtorskningen, Inventering av byggskador. (In_ventory of Defects and oamages to Suitaings. i27 s, 7 kr.
Byggforskningen, Exploateringsanläggninga4 _ frånöversiktlig kostnadèbedö: in[ tiff-tcostñaasanã]---
ly". (Site ExpJ-oitation I¡,Iorkã - From qeneral es_timates of cost to cost analysis.) 59-s. 1i-Vr-.
Backsell, G, Bydemar, B & Hammarlund, y, Dimen_sloneringstabelrer för tradi-tione11a' vaívformãr.(Tables for the Dimensioning of TraditionalFormworks for Floor Slabs.) 2g s. j kr.
Persson, B, poLyesterbetong i Västtyskland. (po_lyester Concrete in West Gérmany.) ã s. a kr. -
Byggforskningen, Betongvarubranschens struktur.(Structure of the Conciete products tndustry.)56 s. B kr.
Byggforskningen, Fi_re Tests with plastic Tu,besCarrled Out at the Research St.ation in Studsvik,Spring 1963. 59 s. B kr.
Byggforskningen, Lågtemperaturkorrosion i värme_pannor-- symposieanföranden med d.iskussionsj_n_1ägg. 77 s. l0 kr.
A-gruppen & HALTH, Ritningsplanering. Redovis_ningstekniska anvisningar. óel 4. 55 s. l0 kr.
A-gruppen & HAI,TH, Redovj-sningsexempel t.ill redo_visningstekniska anvj_sningar áeI l__4. 1g0 s. 10Ár.
U-gruppen, Entreprenadupphandling. 60 s. I0 kr.
U-gruppen, Entreprenadbeskrivning. 53 s. t0 kr.
HALTH, Redovisning av konstruktionsberäkningar.42 s. 10 kr.
Hell-ström, G. provbelastning av långa stödpåIarav betong. (Test Loading of Long Combined End_Bearing and Friction precast Coicrete pi1es. )12 s. 4 kr.
Oh1in, J, Stati_stisk beräkning av tol_eranser försummamått. (sÈat.istical- Methoãs for co*p"li"g---Tol-erances for Sums of Components.) n;. S ñr.
Hansen, T & Eriksson, L, Temperature ChangeEffect on Behavior of Cement paste, Mortar, andConcrete Under Load.. 16 s. 4 kr.
TA-gruppen¿ Måttsättning för T_ritningar. Redo_vlsningstekniska anvisningar. Del 2. 1Z s. I0 kr.
Tynelius, S, Förnyelse av det gamla 1åghusbe_ståndet i stadskärnan. nn moaeÍiunders6krring iLund. (RenewaÌ of O1d, Smal1 Houses in the iownCentre. A model investigation in Lund.) 5S s.18 kr.
Tynelius, S, Fri sikt i gathörn. (CLear Viev¡ atStreet Corners.) 99 s. t5 tr.
Nuder, A & Johnsson, B, Hissar och trappor 1kontorshus. (Lifts and Staircases in OfficeBuildings.) l_2 s. 4 kr.
Byggforskningen, Flexibla lägenheter 




































































_Byggforskningen,_ Structure, Activitles and NewDevelopment of the Swedish Buitding rnAü;tr;l"43 s. 8 kr.
Sahlin, S, Design Methods for Wa1ls with SpecialReference to the Load-Carrying Capacity. 2.€J-;.--1 kr.
Byggforskningen, Orientation and Fl_oor_Level_ _A- study in preferences of dwel_lers in point:blocks. 19 s. 4 kr
Byggforskningen, Bad- och campj-ngplatser. 32 s.5 kr.
Byggforskningen, Va1 av hustyp I. Ett års stads_planer. (Choice of Types ot euifaings I. OneYearrs To\^¡n pl_ans.) 71 s. 15 kr.
Byggforskningen, Vaf av hustyp II. Hus och marki_2I planexempel_. (Choice of-iypes of AuifdfngsIï. Housing and Land in 2I plan ExampJ_es.)I99 s. 25 kr.
Byggforskningen, Vaf av hustyp IlI. Huset ochd.ess planegenskaper. (Choice ãf fyp.s of Build_ings fIl. The Housing and the Characteristics ofrts Plans.) I17 s. 25 kr.
Byggforskningen, Val av hustyp IV. Ekonomiskasynpunkter. En Iitteraturgenãmqång. (Choice ofTypes of Buildings IV. nconomió Aspects; A Reviewof Publ_ications,) 99 s. 15 kr.
El-gruppen, Redovisning av elcentraler. Rikt_linjer för redovisningèn. 23 s. f0 kr.
Hansen, T, Effect of Vlind on Creep and DryingShrinkage of Hardened Cement Mortar and Concrete.4 s. 2 kr.
Halvorsen, U, Reparation av betonggolv. 12 s.4 kr.
Victorin, G, Fuktmätningar i trähus. (MolstureMeasurements in Timber Houses.) 51 s. 7 kr.
Tal-me, O, pajuste, M & Wenner, C_G, SecondaryChanges in the Strength of C1åy Layers and theOrigin of SensiÈi_ve Clays . l_38 s . 25 kr.
Christianssen, T & Eneborg, I, Beräknlng av luft_inblåsnj-ngssystem för konãtani siatiskt trycksamt datamaskinprogrammering av beräkningsiLeto_den, (Formulation of an Air fnjection Syõtem witf,Constant Static pressure. Compúter progiammingof the Method.) t6 s. 6 kr.
Elmroth, A & Hög1und, f, Analys av icke statio_nära värmeströmsförhåll_ander, ?ö. ett plant takmed RC-nätverksmetod. (Analysis < f l¡on_s1."ã;_State Heat Fl_ow for a flat Ëy an Rc_NetworklvleÈhod. ) 15 s. 4 kr.
Nylund, P-O, Vindtäthet hos flerskiktväggar.(Windproofing in Multi-Layer Wal1s.) g é] ¿ kr.
338.9:69
69.002



























699 .83 :69 .022
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1967 4 Byggforskningen, Bostadens hygienutry**"rr. inintervjuund.ersökni"g i Cã-t"f'org 1965. (HygienicFacirj-ries j-n. Housiñs. a iiãLa-"".";; ¿;#i:äouÈ in Gothenburg in lgOSli Sg s. 10 kr.5 Byggforskningen, Non_fnstitutional Houslng forthe Elderty. 36 s. 5 k;:----'
6 Persson, B, Oj- E,.Limnlng och förstärkning avcementbetong 1ted epoxi_ ócn àsterplaster. (Gluing,crouting and Stren-g.trt"ni"õ-^oì cement Concretewirh Epoxy and estér piã"Éiã".1 67 s. 10 kr.7 Kihlmanr T, Sound Radiation into a RectangularRoom. Applications to a:_.¡"r.r. Sound Transmis_sj_on in Buildings. ZO 
". 
-ã-Li.
B Bygqforsknj-ngen, Building Climatology. List ofLiteraÈure. 81 s. 10 k;.-
9 Kihlman, T, Transmission of Structure_BorneSound in Buildings. 63 s.-fO-Xr.
10 Abel, E & A11and9r, C, Undersökning av nytt in_bl-åsningssystem för renã-r"¡nl tst,-,dy of NewForced Ventilation System-io. Cf"un Rooms.)12 s. 5 kr.
11 Byggforskningenr M-ekaniska hjä1pmede1 vid grupp_bysse av småhus. (¡¿echani;.i'Àiã;-ii'.nå*rååloProduction of One_Family Houses.) 104 s. 15 kr.12 VVS-gruppenr Rj_tningsplanering_WS. Redovisni.ngs_tekniska anvisningai,-de1 Z.--sZ s. 10 kr.13 Busk, G, provbelastn_ing_av grundptattor påsprängstensmas sor . (r,oãa-eeáii-"g- rests- oî -Load_Bearing plates on Rock_Fiffs.l 72 s. 12 kr.14 B{ggforskningen, Betongpumpar och betongkanoner.(Concrete pumps and CoÃärele Cuns.) 56 s. L2 kr.15 Byggforskningen, Runsmått i byggnadsproduktionen
- tre studier. (Room ¡imensioi_r=-1., Hðu=iü-;;;_duction 
- three studies. )- i¡ã- 
". 
l_5 kr.16 Göstring, B, plattapparat för bestämning av vär_melednins"f?:*in1 rrãs ryesnáas*.teiì.r-'i¡rãi Ër.t"Apparatus for Determinaiíón of Thermal Conducti_vity of Building ¡,taterials.) g s. 5 È.----**i17 Gustafsson, J, Analys av projekterlngskostnaderkan ge billigare hu-s. tenãivsis of projectionCosts Can Make Buitdings Chåaper.) 6 ;:-ð-k;.18 Byggforskningen, Eldning med Ínhemska bränslen.(Firing of Furnaces witñ Domestic Fuels. ) 12 s.5 kr.
19 Nordbeck, S & Ryst.edt, B, Computer CartographyPoint in polygon prog.rams. 34 s. l_0 kr.20 skolgruppen AB, skolprojekt. Generell projekte_rinssplan. (rype prai¡ rói eiojectiã;-"i-õ¿;;;ìConstruction.) g4 s. 15 kr.
2L Bring', C, Vidhäftning mellan hårdnat betonsunder_fas och påsjurer sotisxikl. tÀar,""i"""ãi"äå"*äI"."TJ"9r Topping to Harden.a -e."" Concrete. ) 112 s.l-6 kr.
22 Byggforskningen, Barntillsyn I. Behov av dao_hemsptarse, iram.rirl re7a. tqriíã";;n.;"i3Ton r.
_ Need for places in day ,,,r.=".i." up till Ig75.)83 s. 12 kr.
23 Holmströmr I t Anderson, f, Restaurering av qaml_abyssnader ur främsr retnist 
































































Byggforskningen, Ritteknik och måttsättning förelrit.ningar. Redovisningstekniska anvisningar.De1 1 och 2. 37 s. l0 ki.
Byggforskningen, Barntillsyn II. Litteraturin_vent.ering. 56 s . I0 kr.
Byggforskningen, Kontorshus. Litt.eraturinvente_ring. (office Buildings. List ãi-r,it.._ture. )46 s. 10 kr.
Byggforskningen, Quality of Dwellings and HousingAreas. I49 s. 15 kr.
Byggforsknj-ngen, Building and planning in Deve_loping Countries 
- a pariially annotated biblio_graphy. 7l s. L2 kr
Byggforskningen, Betongelement för husbyggnad.(Precast Concrete Unitã in Housing production. )48 s. 12 kr
Byggforskningen, Klimatmätningar i skolor.(Measurements of Climate i-n Sõfroois.) 87 s.12 kr.
32
31 Byggforskñingen, Lärare bedömer klassrumsklimatet 62g.g:727.r
- en enkätundersökning. (Teachers Opinions ofClassroom Climate 
- a-questionnaire r";rr;t. t-52 s. 8 kr.
Byggforskningen, Building Cl-imatology. List ofLi-terature. part rÏt. Heát. 'gO s. f O-fr.
Byggforskningen, An Attempt to Measure Objec_tivly the Quality of Air. 42 s. 12 kr
HelÌers, B-G, Eccentrically Compressed Columnswlthout Tensile Strength suljeciea to u"iiórmlyDistributed Lateral Loads. 56 s. 15 kr
Nilsson, S, Sotbesvär inom bostadsområden. (SootNuisance in Residential Areas.) 11 s. 5 kr.
Byggforskningen, Material och konstruktioner igruppbyggda småhus. (Material and Constructionsj-n Houses Built in Groups.) 35 s. 15 kr.
Byggforskningen, Stadsplaners genomförande. (TheImplementation of the Detailed Development pians. I96 s. 15 kr.
Acking, C-A & Ridemar, p, Form och konstruktion.Spänningsoptiska studier. (Form and. Structure.Photoelasticity Studies.) I75 s. 30 kr.
Högberg, E, Mortar Bond. 90 s. lg kr.
By_ggforskningen, Rullstolar i Sverige J.962_1964.(Wheel Chairs in Sweden 1962-1964.)'76 s. I- k;:
Byggforskningen, fnventering av stomsystem. (fn_
































s for Building De_the rules for docu_king groups.) 65 s.
2 TA-gruppen, RitningspJ_anering för T_ritningarRedovlsningstekniska-anvisniigà.. Del_ 3. 37 s12 kr
Ingemanssoñ, S, Ljudisolerande fönsterkonstruk_ 69.02g.2tioner. (Sound rnãulating r,[i;ã";-ò"nstructions.) 699.84423 s. 7 kr.
4 Building cr-imatofogy. List of Literature. partIV Nolse. gg s. l0 kr.
.r il'he Social- Environment and lts Effect on the De_sign of the Dwel]ing a rd rts immeaiate surround-ings. crB Cornmissioñ w 45, syÃpo=i,rm, Stockholm9.t. 1967. (Le mode de vie .L Àon influence sur]a conceptlon de 1-habitatiã" åt des ses abords.)237 s. 20 kr.
6 Afdin, Broms, Eliasson, Tengvall & Rhenman: Jord_tryck mot morfyl_ld murad f<aífàivagg. 16 s. B kr.
Mö11-er, T & Saretok, V, Fukt.skador hos muradeytterväggar 
- en inv_e-ntering. (oã*.g. due to Dampin. Masonry Externaf Wal_1s _-ar,'i_rrrr.rrtory. ) 23 s.8 kr.
rsoÈal0, s, the Loan Evaluation Moder. A method 333.322.3for the constructlon of 
" 
fá""--"ïaluation model






















A-gruppen & CTH, Redovisning av inredningspro_jekt. 87 s. 13 kr.
El-gruppen, Ritningsplanerj-ng. Del 3. 37 s. 12kr.










Krantz, Br-.LägenheÈer och markutrymnen i Baron_ 3OIbackarna, örebro.159 s. 17 k;.--' uqLvtt 72g.2
711. s8Boa1t, C, Boendestudier i fem bostad.sområden iStockhol-m. 314 s. 22 kr
Kimbré, S, Boendestudier i Kiruna, Luleå ochSundsva1l. 157 s. l_9 kr
Bergström, U, Ogifta sÈadsungdomars bostadsvanor 3OI_053,7och bostadsönskemå1. (r,lving-fãËits ana i"ù"i;;- t28.rRequirements of Unmarried yóuth in Urban Areas.) 72g.226159 s. 17 kr.
Carlestam, G, Studier av utomhusaktiviteter med 711.1automatisk kamera. gB s. 12 kr








18 A-gruppen, HA¡TH, Ws-gruppen, El_gruppen, TA_ 69.001.3gruppen & U-gruppen, Redovisningsei"*påf íriglJ, 72g.3Vi1la. TiIl bokèLavsg.*pp..rrã" Redovisningstek_ 744.4niska anvisningar. ¡A: Ä. 25 kr.
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RAPPORTER/ REPORTS
1968 l9 Sâhlin, S 
.&.llgllers, B-G, Transversalbelastning 624.042på merlan.bjätkrag inspända naqg"i-;[ãn draghå]_1- 624.075.4fasthet. (Transversally Loaded Walls without 69.022.3Tensile Strength Restrained by Floor Sfabs.) 39 s.10 kr.
20 Bring, C, provningsmetoder för golvmaterial och 69.025golvkonstruktioner. (Met.hods of Testing Fl00rins 69.ozs.:Materj-al-s and Flooring Constructions.) 14I s. 620.L:69.02517 kr.
2I PIem, E, Design of polnt Set Structures. 55 s.15 kr.
22 Norén, B, Nailed Joints. 







23 ödeen, K, Experimentellt och teoretiskt studi-um 6..4.g4av brandförlopp i byggnader. (Experiment;i -;;dTheoretical Study of the process of Flre Develop_ment 1n Buildings.) 47 s. L2 kr.
o-rsson, E, Karlgren, L & Turlander, V, Househord 628.3rWaste Water. 162 s. 25 kr.
SVAs Plananvisningskomnltté, Del 1. Grundförhål_ 624.I5Ilanden. (Reconrrr,enCations f or Technlcal and Econo_ 7l_I . l1mlc Surveys when.Drawing Up Draft plans, part l. 69.003Soil ConCitions.) 92 s. 20 kr.
ìJäst1ur,:i, ii, fndustriområden i region_, general_ 711.554och detaljplanering. (Industrial Estates in Com_prehensive and Detail- planning.) 91 s. 15 kr.
Hellström, c, Tillåten last på långa stödpå1ar 624.046av betong inom östra Nordstaàen, cöteborg'. (Allow_ 624.I55aL¡fe Loan on Long End Bearing Concrete piles inöstra Nordstaden, cothenfurgil iiz 
=. 
12 kr.
Pusch, R, A Technigue for fnvestigation of ClayMicrostructure 
. 28 s. 22 kr.
Westelius, O, Trafikrörelsers sammansättning _en undersökning i Uppsala 1965. (Travel patÍ.ern
within an Urban Area. ) j4 s. 12 kr.
Johansson, A & Vrlarrls, B, Avrzikelser i armerings_ 693.554stängernas läge, (Deviations in position ofReinforcing Bars.) 20 s. 6 kr.
Baehre, R, Theoretische Untersuchungen zum Trag_ 624.075.2verhalten von Druckstäben aus elastoplastischeñ 6gL.77rMaterial. 36 s. 6 kr 539.37
Baehre, R, Theoretische und experimentelle Unter_suchungen über die Bemessungsgiundlagen für frug_werke aus elastoplastischem-Máteriat. tB s. 4 ki.



















34 Pettersson, O 
-& ödeen, K, pågående och planerad 6L4.g4Ibyggnadsteknisk brandforskning i sverigå. irir" 620.Lg3.5Engineering Research in Swedeñ 
- in prógress ãnaunder pl_anning. ) 52 s . 11 kr.
Campanello, Lr Stadsförnyelse ur internati'one1lsynvinkel-. (Urban Renewal from fnternationalPoints of Vlew.) 50 s. Il kr.
Måttsamordning inom byggbranschen 
- aktuerr ut- i2r.or3veckling i ECE-1änder. (Dimensional Co_ordj-nationin Buil-ding 




1968 38 Kih1man, T, Lundquist, B & Nordlund, B, Trafik_ 351.759.4bullerstudier. (Traffic Nolse Studies. ) 5I s. 534. g3!¿ l<r. 6 gg.g44
39 Pusch, R, Markförstärkning genom urgrävning och 624.13gåterfyrlning.med mera bärigÉ materiãt. (rmf,rove- 624.r5r.5ment of Bearing and Settling properties 'of- Sub_soils by Excavation and Refilling with CoarseSoil_ Materia1.) 56 s. 14 kr.
43
44























624 . I3L .4
624.L38
4L üialldén, M, Aktivitetsfätt, del l. Den geografis_ 3OIka fördelningen av aktiviteter utanför bostaden. 7r1.1Litteratur och metodstudier. (F,ields 
"f aãiivity,part l.) 109 s. 18 kr.
42 Alexanderssonr.J, Blandningssammansättningens in_ 693.542verkan på konsistenseri hos betong och cemántbruk.(The Influence of the Mix Composition on theConsistence of Concrete and Cement Mortar.) g3 s.2O kr.
{9.991, J-Ä, Vinterbyggmetoder med bland annatförtillverkade eteme-nÉl (winrér'euitdi;g ñ¿h:ods with Prefabricated Units.) 112 s. 17 kr.
Backsell, G & Bydemar, B, Dimensionering av ver_Èikal-a beLongformar. I27 s. .l_5 kr.
45 Nylund, P, O, Rórelser hos fasadelement av be_tong.Bs.4kr.
46 Thiberg, S, The Determination of Dimensions byFu1l-Sca1e Laboratory Tests. 86 s. 15 kr
47 Larsson, O, Beräkning av rökkanaler 
- en littera_ 697.gIturgranskning. (Calculations on Flues 
- A reviewof existing literat.ure. ) 15 s. 6 kr.
48 Hansen, F & Holmberg, Ä, Deformation, sättningoch skador hos Iånga hus. 7 s. 4 kr.
49 Hög1und, f & Stephenson, D, G, Tabeller för be_ 551.521.1(4g5)räkning av solinsÈrålning mot byggnader. (fa¡iesfor calcularion of Solar Raaiatióñ on suiiãinõs. I15 s. 6 kr.
Ihiberg, S, SamhäIlsplanering för rörelsehindrade
- boende i inval_idbostäder. ltown planning forthe Disabled 
- special housing.) 35 s. 10 kr.
Thiberg, A, planuÈformning av kök. (Kitchen Lay_outs 
- draft for equipment dimensions and plan'types.) I72 s. 20 kr.
Hövik, J, Stålkonstruktioners nuläge. Typredovls_
ning och normering. (Steel Structures. Recenttrends and standardized systems.) 246 s. 25 kr.
Strömdah1, I, Brandteknisk forskning på detsläckande brandförsvarets områden. if-ir. Engi_neering, Research in the Field of Fire Fightíng.)51 s. L2 kr.
Baehre, R, StåIstomnars måtÈnoggrannheÈ. (Oimen-
sional Accuracy of Steel frameé.) 47 s. 12 kr.
Löfström, G, Barntillsyn III. Barnstugor 
-planerj-ngsunderlag och utredningsbehoir. (Chi1dSupervision IIf. Day nurseries : planning crlte-ria and need for sÈudy.) g4 s. I0 kr.













Byggforskningen, översättningar av lnstruktioner 699.844(4i)från USSR: 1. Ljudisolering á., ,rr* i bostadshus 534.g3(47)och.offentliga byggnader. ã. l¡atning av lluA1sã_lering i by'ggnader. 59 s. (Stencif)-
PleijeI, G, Fönstret.s strålnlngstransmission medtvå appendÌx: 1. Den sekundära energitransporten.2. Spektral analys av fönsterglas. l_70 s.
Bildmark, K, Malntenance Costs for ApartmentHouses in Stockhol_m. Transaction No. 24. Stock_ho1m. 1954. Excerpt from ehapter 4, part i.-ãï 
=.( Stencil )
Kä1lenius, S, Skil_jeförfarandet i vissa 1änder.56 s. (Stencil)
-A,ndersson, B, Utomhusfärger för trä. Komplementtill SNB:s Rapport nr 42. S¿ s. (Stencil) - - -
Blomberg, C, Matematisk-sÈatistisk undersökni-ngav stadsplaneprognoser. 26 s. (Stencil)
Byggforskningen, Sanitära normer för tj.l1åtnabullernivåer i bostad.shus. 
- översättning avnormer från USSR. 6 s. (Stencil)
Byggforskningen, Building Research in Sweden _A brlef survey. 42 s
Byggforskningen, Accounting System for ReaIEstate Management 
- With direåtions for use.Translation from. Report No. 52, "x""iãpf"rr-iti.fastighetsförvaltningar 
- med ánvisninlari,, ,ã 
=.( Stencil )
Byggforskningen, Enkät ang. behov och omfaÈt_
linV av yrkesutbildning tor ta-iighetsarbetare.53 s. (Stencil)
Hanson, R, Heat Insulati-on of Roof Terraces.36 s. (Stencll)
Andersson, p,O, Bränslebehovsberäkning förbostadshus jämte kommentarer. ü 
". 
(étencil)
OIsson, S, Ventilationskanal_ers täthet. 43 s.(Stencil )
Hansen, T, NoÈes from a Visit to Fire ResearchLaboratories in the United States and Canada.32 s. (Stencil)
Lundquist, B, Samhäl1sbulter 
- en Litterat.ur_genomgång kompletterad med någrá matningar.63 s. 15 kr.





























ARBETSRAPPORTER / WORK REPORTS
1963 4 Brosenius, H & Nuder, A, En kostnadsundersök- 72B.2.OII
ning rörande höga bostadshus. 28 s. 69.003. 12
5 Vlåhlin, E, Byggktassificering. 109 s. 025.4:69
6 .4gren, L, Radhusens stadsbyggnadsekonomi. 230 728.3I
s. 20 kr. 69.003.12
7 Nilsson, S, Hantering och destruktion av hus- 628.49
håIlssopor. 12 s. 4 kr.
8 Byggforskningen, Large Concrete Elements - Pro- 69L.327
ceedings from CIB-V{ 19. Conference in Stockholm 69.022.325
I1-I4 March 1963. 473 s. 50 kr. 06I.3
1964 1 KihlmaD, Tr Undersökning av olika mellanväggs- 699.844
konstruktioners flanktransmissionsegenskaper. 69.022.5
69 s. 12 kr.
, 2 Nuder, A, Byggnadsekonomisk kostnadskalkylering 69.003.L2på planerings- och projekteringsstadiet. Verti- 69,026.6
kalkommunikati-oner. 62 s. l0 kr.
3 Kihlman, T, Mätfel vid mätning av lsolering mot 699.844
luftljud. (On the Precision and Accuracy of Meas- 534.83
urements of Airborne Sound Transmission.) 140 s"
20 kr.
4 Brandt, O & Aberg, S, Stegljudsisolering hos 699.844golvkonstruktioner 
- en sammanstäl-1ning av mät-
resultat. I24 s.20 kr.
5 Wåhlin, E, Byggnadsfackets klassificeringsfrågor. 025.4¡69(Classification Questions in the Building Trad.e. )
161 s. 25 kr.
1965 1 Byggforskningen, Byggnadsakustiken i bråinnpunk- 699.844
ten - ett referat från en nordisk konferens i 06I.3
BFR:s regi, l-54 s. 20 kr
2 Tell, !'I, Fukt i värmeisol-eringsmaterial- - en 699.82
undersökning utförd av Kungl. byggnadsstyrelsen. 697 .L37
48 s. 15 kr.
30
SARTRYCK. REPRINTS
Adamsonr B & Sundbergr B' Varm- och kal-lvatten-
förbrukning i bostäder' I s. I kr.
Adamson, B & TeIl, !V, Ekonomisk värmeisolering
av byggnader. 11 s. l-:50 kr.
Mandorff, S, Injustering av värmesystem. Ventiler
för injustering av värmesystem. 24 s. 2 kr.
Adamson, B & Höglund, I, Tekniska och ekonomiska
synpunkter på tregl-asfönster. (Engineering and
não-nomic Coñsiderations on Triple Windows. ) 1B s '
2 kr.
PleijeI, G, Fönsterskydcl. En experimentell under-
sökn-ing. (Wittdot Protection Devices' An experi-
mental investigatlon.) 12 s. I:50 kr'
Alvå, Y, Parkeringshus. 24 s. 1:50 kr'
Ronge, H & Löfstedt, B, E, StråIningsclrag från
kalla tak. B s.
Ronge, H & Löfstedt, B, E, LuftfuktigheLens vär-
mevãrkan och "effektiv temperatur" ' - Hur varma
är kläder vid olika luftfuktighet? 15 s '
Larsvall, S, W, Monteringsfärdigt rörbyggeri vid
uppvärmning av småhus med seriesystem' 19 s' 3
kr.
Adamson, B, Kalorimätares noggrannhet' L2 s' 2kr' 69'7'347
Klingberg, L & ol-sson, E, Krandagbok. En metod 69'051 '7







































Klingberg, L & Ol-sson, E, fr.fI. Monterbara fasad-
stä1lningar. 28 s. 3 kr.
Tynelius, S, Parkeringsundersökning från luften
*ãa tiffftjäIp av stereobilder. 13 s. l:50 kr'
Byggforskningen, Uppsatser om golv' 62 s' 3 kr'
Eneborg. I, Driftverkningsgraden vid en större
värmecentral. (Operating Efficiency of a Tigh
Capacity Heating Plant.) German sunmary' 8 s'
2 kr.
Brown, G, Provning av säkerhetsanordning för
varmvattenpanna. (Testing of Safety Devices for
Hot Water eoilers.) German sunmary. 8 s' 2 kr'
Saare, EI Forskning om fukt i byggnadsmaterj-a1'(Moisture Movement in Building Materials ' ) 7 s '
2 kr.
Höglund, 1, m.f1. Invändig ytbehandling i beÈong-
hué. (Interior Surface Treatment j-n Concrete
Buildings. ) 11 s. l- kr.
Backmark, L, Blongren, B, Jacobsson, M & Månsson,
K, Byggnadsverksamhet och bostadsförhåIlanden i
sovjãlunionen. - Fyra artiklar. 48 s' 4 kr'
PJ-eije1, G, Fönstrets värmebalans. (The Heat
Balance of the Window.) 8 s. 1 kr.
Bjerking, S-E & Höglund, I, I. Platsgjutning av
nãtong för,putsfria ytor. 2. Ytjämnhet hos puts-






Eneborg, I, Driftundersökningar på små oljeeldade
värmeanläggningar. (Investigatioñ of the ópera-tion of Small Scale Oi1-Fired Heating planls. )German summary. 7 s. I kr.
Nilsson, G, Korrosionsförsök med järn inbäddat Í
olika slag av byggnadsmaterial. (Some Corrosion-Tests with Iron Embedded in Various Building Ma-terials.) German sunmary. 9 s. 1:50 kr.
Arup, H, Eneborg, f, Hagman, F a Olufsen, p,Värmekulvertar. Fyra svenska och två danska ar-
tiklar. (Underground HeaLing Mains - four Swedish
and two Danish articles. ) Some articles withEnglish and. German summaries. 42 s. 4 kr.
Jacobsson, M, Monteringsbyggeri i Europa. I s.l:50 kr.
Mandorff, S, Förinställningsberäkning 
- ett vik-tigt led i värmeanläggningens projektering. (De-
termination of Pre-Adjustment 
- An important
sÈage in the projection of cent.ral heatLng sys-tems.) German summary. 16 s. 3 kr.
Eneborg, f, Värmeutbytet vid sopeldning. 
- Två
artiklar. (The Heat Yield of Refuse Combustionin Incinerators. 
- Two articl-es.) German sunmary.11 s. 3 kr.
lVestinf O, Markexploatering. 7 s. l:50 kr.
Saare, E, Â.ldringsbesLändÍghet hos byggnadsmate-
rial av plast. (Resistance to Ageing of plasticStructural Materials.) German srrntmary. 8 s. 1:50kr.
Jacobsson, M, Byggnaders underhåll 
- ett viktigt.forskningsområde. (Maintenance of Build.ings 
-An important subject for research.) B s. 2 kr.
Tynelius, S, Kan det äldre villabeståndet för-
nyas? 4 s. 1:50 kr.
Eneborg, I & Nilssort, S, Problem kring soporna.7 s. 2 kr.
Ho1m, L, Kreditvärdesbedömning och samhäIlsp1a-
nering. 8 s. l:50 kr.
Nyquist, I & Jansson, I, Den III internationellabetongvarukongressen, Stockholm, 16-22 juni 1960.RILEM:s lättbetongsymposium, Göteborg, 20-23 juni1960.8s.2kr.
Dirke, L, Varmvattenförbrukning i Iägenheter med
och utan varmvattenmätare. (Consumption of HotlVater in Dwellings \^rith and without Meters. )German srunmary. 12 s. 3 kr.
Brandt, O, Luft- och stegljudsisolering i mon-Leringsbyggda bostadshus. 8 s. 2 kr.
Pleijel, G, Fönsterg:lasens transmission av strål-
ning från sol och himmel. (The Transmisslon, in
Window Glass, of Radiation from the Sun and. theSky.) German srunmary. 8 s. 2 kr.
Blomberg, c, Matematisk-statistisk behandling av
en stadsplaneprognos. 4 s. I kr.
Rasmussen, P, 1. Försök med nersotning av en vär-
mepanna. 2. Hur ofta lönar det sig att sot.a en
värmepanna? 
- Nomogram för bestämning av optimala
sotningsintervaller. (I. Experiments with Soot-ing-up in the Boiler of a Heating System. 2. HowOften Is It Economic to Clean a Boi_ler? 
- A nomo-gram for determining the optimum frequency of































196l I Löfstedt, B, Vertikal temperaturgradient och 536.2:699.86
väggtemperatur 
- modellförsök i klimatkammare.(The Relation between Vertical Temperature Gra-
dient and Wall Temperatures.) German sunmary.
I s. 2 kr.
9 HoIm, L, Ett svenskt institut för byggnadsforsk- 061.6:69(485)
ning.8s.1kr.
l0 Bro\,tn, G, System med slutna expansionskärl - en 697.326översikt. T s.2kr.
11 Brand.t, O & Bring, Ch, Stegljudsisolering och be- 69.025.3
ständighet mot intryck hos golvbeläggningar på 699.844
massivbjäIk1ag av betong. (Impact Sound Insula-
tion and Indentation Characteristics of Flooring
Constructions on Concrete Slabs. ) 15 s. 2 kr.
L2 Löfsted.t, B & Ronge, H, StråIningsdrag från en 613.16
kall fönsteryLa. Experimentell undersökning med 697.I
värmeflödesmätning. (RadianÈ Draughts from a Cold
Window. - An experimental study using direct
heat-flow measurement.) German summary. 7 s. 2kr.
13 Trägårdh, U, Korrosion på varmvattenrör lnbäddade 620.L93i betong. 4 s. 2 kr. 696.4
69L.32
L962 I Holm, L, Konsumtionsanpassade bostäder. 1I s. 721.011.4
2 kr.
2 Löfst.edt, B, Varma rumsklÍmats inverkan på männi- 6f3.1
skans komfort och prestationsförmåga. (The Effect
of Hot Climates on Human ComforÈ and Performance.)
German summary. 11 s. 2 kr.
3 Norén, B, Utvecklingstendenser för träkonstruk- 624.OLI.I
tioner. (Trends in Structural Timber Technology. )8 s. 2 kr.
4 Bring, Ch, AvtorknÍngsanordningar i entréer. 643.563(Flooring in Entrances.) 8 s. 2 kr. 69.025.37
5 Brown, G, Nya metod.er vid beräkning av byggnaders 697.I
värme- och kylbehov. (New Methods in Estimating
the Heating and Cooling Loads of Buildings.)
German summary. 15 s. 3 kr.
6 Bildmark, K, Byggnadselementens uppskattade eko- 69.059.1
nomiska varaktighet och tidsintervaller för un-derhå1l. 67 s. 7 kr.
7 Saare, E & Jansson, T, Measurement of Thermal 536.2Conductivity of Moist Porous Building Materials - 666.973.6lVith particular emphasis on the influence of tem-perature and moisture content on the thermal con-d.uctivity of cellular concrete. 17 s. 3 kr.
8 Jacobsson, M, Utvecklingsgruppen 
- ett medel_ för 72bättre byggnadsplanering. (The Development Group
- A Medium for the Better Planning of Buildings. )7 s. 2 kr.
9 Byggforskningen, Aktuella värmeisoleringsproblem. 699.86Några undersökningar vid Institut,ionen för by99- 697.L33
nadsteknik,KTH. (Topical Problems of Thermal In-
sulation. Some investigations at the division of
building technology, Royal Institute of Techno-
rogy.) 7ø s. lo kr.
10 Hanson, R, Takterrasser och plana industritak. 69.024,3
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1964 1 Hellsten, G, Elementhus. lI s. 3 kr. 69.057.L¿728.2
2 Nylund, P-O, Fogar i ytterväggar av betong - fog- 691.58
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mary. 12 s. 3 kr.
6 Hansen, T, Estimating St.ress Relaxation from 624.012.4
Creep Data. 3 s. 3 kr. 539.376:624.0L2.4
7 Reiners, W, Operationsanalys i brittiskt byggan- 65.0I2.L22¿69(420)
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16 s. 7 kr.
9 Strömberg, A, Vittringsskador på byggnadsmate- 69.059.2
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L2 s. 5 kr.
10 Höglund, I & Hanssoñ, T, Ny metocl för differen- 699.86
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mineralull. (New Method for Differentiatl-on of 536.2
the Practical Heat Conductivity Factors for Min-
eral WooI.) 11 s. 4 kr.
11 Nilsson, G, Korrosionsförsök med kolståL i några 620.L93
byggnadsmaterial - inverkan av korrosionsinhibi- 696.4
torer. 13 s. I kr.
L2 Cassel, S, Installationens mått och byggnadens 721.0I3
- en samordningsfråga. I s. 3 kr. 69.002.2
696
13 Statens institut för byggnadsforskning, Kommuner- 7IL.4
nas stadsplaneringsarbete ur organj-satorisk syn- 352
vinkel. 23 s. 3 kr'
L4 Bjerking, S-E, Vanliga grundplintar eller plint- 624.I53pålar? En teknisk-ekor'romisk jämföreIse. (ordinary
Piers or In Situ Piles. A technical-economical
comparison.) 12 s. 4 kr.
15 Ni-lsson, S, Sopor från bostadsområden. B s. 3 kr. 628.443
16 Gärdenäs, G & lVåhlin, E, Färgfilmers egenskapet 667.6L
vid inverkan av fukt. 3I s. 5 kr.
L7 Nyquist, I' Jernström, S & Fröroth, .A', Element- 69.002.2
byggnadsteknik. 56 s, 12 kr.
18 Fog, H, Samhällsplaneringsforskningen inom Sta- 711.1.001.5
tens institut för byggnadsforskning. (Town PIan-
ning Studies at the National Swedish Institute
for Building Research.) 11 s. 3 kr.
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23 Hellsten, G, Palm, y & Holm, L, Byggbranschens 69.002
strukturförändringar: Byggbranschens särdrag. 33g(4g5)Byggbranschens strukturförändringar i interna-tionell beJ_ysning (Hel1sten & pal_m) . Stora se-
rier i ett litet land (Holm). lB s. 5 kr.
24 lrlåhlström, O, Att bygga för framtidens skola 
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sko1a. 4 s. 3 kr.
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- tio artiklar. 69.03"324"3I s. 6 kr.
26 Ho1m, L, Bostadsbebyggelsens standard. 16 s. 3 333.32kr'
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6 Statens institut för byggnadsforskning, Aids to 69.03"324"
Winter Building - Six articles on winter build-
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7 Höglund, I, on Thermal Insulation Properties of 69'022'3
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728.3
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Heat Insulation and Heat Distribution in Build- 699'86
ings as well as Rules and Regulations Concerning
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meanläggningar. 4 s.
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anläggningar. 4 s.
Larsson, O, Skötselanvisningar för kokseldningi värmepannor. 2 s.
Larsson, O, Skötselanvisningar för stokereldningi värmepannor. 2 s.
Odqvist-Bark 
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Ho1m, E, Småhusens orientering. 2 s.
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Ryd, H, Jämföre1se mellan olika former av tvätt-försörjning. 1 s.
I¡låhlström, O, Space Module Schools (Volymmod.ul-
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Lyrgf O, Isolerglas 
- värmeisolering, kond.ens-
skydd, insättning. SammanfatÈning av några under-sökningar. 2 s.
Nyqulst, I, Måttnoggrannhet på bygget. 2 s.
Nyquist, I, Fransk formsättningsmetod med värme-härdning . 2 s.
Eneborg, I, Stora ell_er små värmecentraler? 2 s.
Fagerberg, T & Ryd, H, Torkskåp för hushålls-tvätt. 4 s.
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Lyng, O, Anslutning mellan karm och vägg. 2 s.
Norell, T, Kondens i småhusets skorsten vld olje_
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Mandorff, S, Avstängning av ledning genom ned-frysning . 2 s.
Backsell-, G & Hammarlund, y, Dimensionering avtraditionella valvformar. 2 s.
Eriksson, F & Jonson, J-A, Betonggjutning vinter_tid. 4 s.
Eriksson, F, Vintermerkostnader. 4 s.
Eneborg, f , Värmeförluster från kulvertledningar.1 s.
Fagerberg, T, Dansk och svensk småhusinventering,
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Fridell, C, CLASP 
- engelsk skolbyggnadsmetod.
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Wåhlström, O, Förvaring- av AV-hjä1pmede1 isko]or.2 s.
Andersson, G & Jansson, I, Murad skorsten för
småhus . 2 s.
Jansson, f a ?{ickholm, H-B, Anmärkningar vid bo_stadsstyrelsens byggnadsbeslktningar lgOO . 2 s.
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Lg62 31 Norel.l, T, Rumsuppvärmning med små varmlufts- 697.38
mängder. 2 s.
32 Erikson, B, E & Norell' T' Dansk undersökning om 697'38
varmluftsuppvärmning av småhus . 2 s.
33Nyquist,I,Monteringsbyggerietsutveckling'2s'69'002
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36 Wåhlström, ö, Funktionsstudier av elevbordsklvans 727.1
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37Lyng,O,Missfärgningavnaturstens-ochbetong-69'059
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38 Gustafssoh, B, Fogmassor ' 2 s' 691'58
39 Mandorff, S, Underlag för rörberäkning' 3 s' 696'001
40Mand,orff,S,Beräkningavregleringsventilers69'1'33
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41 Larsson' O, Driftsekonomi vj-d medelstora olje- 697'003
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42Eneborgrf,Värmecentralerförsmåhusområden'697'003
^^
43 Klingberg' L, Krandagbok' 4 s' 69'008
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45 Norell, T, Pannrum i småhus - behov av samordnad 697.32
Planering . 2 s.
46Fridell'C,Engelskarekommendationeromskydd628.9.00l
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4TAndersson,G&Jansson,f'Yttreunderhållav69.059.1
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48 Bydemar, B, Målning av ståtytor i luft' Förbe- 620'L97
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turen vid radiatorsYstem' 2 s'
51 Rahm, H, G, Taktarbete i bostadsbyggandet' 4 s' 69'002
52 Fagerberg, T, Gruppbyggande av småhus 1957-60; 728'3
hustYPer och Projektörer' 2 s'







58 Mö11er, T, Provtagning av betong på byggplats' 69'058
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59 Jonson, J-Ä, Formoljor vid vinterbygge' 2 s' 69'057'5
60 Ekström, L, A, Nygjuten betongs skydd mot frys- 693'547
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61 Hotst, H, När får formen rj-vas? 4 s' 69'057'5
62 Jonson, J-Â, Arbetsmetoder vid vinterbyggen i 69'03"324"
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1963
63 Thiberg, S, De boende bedömer ljudisolerj_ngen 
-
referat av engelska undersökningar . 4 s.
64 Wåhlström, O, Skolbyggnadens plantyp och kostnad.4 s.
65 Jansson, I, Finska försök med träimpregnerÍngs-
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66 Norén, B, Egenskaper hos plywood som konstruk-tionsmaterial. 2 s.
67 Mandorff, S, Spridningen på radiatorventllers
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68 Larsson, O, Medelstora oljeeldade värmeanlägS-
ningar. SLorleks- och ål_dersfördelning.ens inver-kan på rökgasförluster m.m. 2 s.
69 Thunblad, G, Arbetskraftåtgång vid traditionellabyggen och monteringsbyggen. 2 s.
70 Assis, A & lr7estin, O, Gruppbyggande av småhus
1957-60; byggherrar, çtruppernas storlek, kost-
nader. 4 s.
7L Holm, L, Planera brukbart, hå1lbart, byggbart.(Gratis. ) 4 s.
72 Informationsbladsförteckning 1962.
I Fog, H & Ryman, N, Bilar på tomÈmark. 6 s.
2 Bark, E, Balkonger. 2 s.
3 Fagerberg, T, Pannrum i gruppbyggda småhus.
En intervjuundersökning 1960. 6 s,
4 Lyng, O, Värmeisolering med karbamidskumplast.
4 s.
5 Kihlman, T, Flanktransmissionens inverkan på
rumsisolering mot 1uftIjud.. 4 s.
6 Alvendal, R & Vteström, A, Maximal vattenförbruk-
ning i bostadsfastigheter. 4 s.
7 Mandorff, S, Kopparrör i värmesystem. Beräknings-
underlag och referat. 4 s.
I Nilsson, S, Sopor från bostadsområden. 4 s.
9 Sahlin, S, Beräkning av bärförmågan hos element-
väggar och murade väggar. 2 s.
10 Lyng, O, Putsfri betong. Se 1965:37. 4 s.
11 Hammarlund, Y, Byggmaskiners årskostnader, intern
hyresprissättning . 2 s.
12 Ryman, N, Trafikolyckor i bostadsområden. 4 s.
13 Ekelund, R, Skolplanering och skolprojektering.
J 5.
L4 Bring, C, Provning av golrrmaterials motstånds-förmåga mot nötning. 4 s.
15 Larsson, O, Oljeförbrukning i medelstora bostad.s-hus. 4 s.
16 lVeström, A, Vindens inverkan på draget i venti-lationskanaler 
- tyska model-l-ünd"r=éknÌtrg.=. 2 s,
L7 öh, T, Den brittiska byggnadsindustrins problem.2 s.
18 Jonson, J-Ã, En metod att undvj-ka tjäIskador vldgrundläggning vintertid. 2 s.
19 Rahm, H, G, Upprepningens betydelse. 2 s.
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1963 2I Ho1m, L, Barnantal- i nya bostadsområden i Stock- 71I.58:312holm. 4 s.
22 Norell, T, Expansionskär1 i småhus. 2 s. 697.004
23 Thiberg, S & Warne, B, Plantyper i flerfamiljs- 728.2hus under 19 5O-tal_et. 19 s .
24 Sjöström, J, Studentrummets mått. 4 s. j29.54
25 Wåhlström, O, Rumsdjupets inverkan på kostnaden 72j.Iför undervisningslokaler. 3 s.
26 Nylund, P, O, Kondens i väggar. 4 s. 699.82
27 Larsson, O, Bränsledebiteringssystem i medel- 697.003
sLora bostadshus. 3 s.
28 Ekström, L, Industrialiserat bostadsbyggande i 69.002(41)Sovjet.2 s.
29 Hellsten, G, Danskt monteringsbygge. Balleruppla- 69.002(489)
nen. 8 s.
30 Carlegrim, E, Fastighetsprisernas förändrlng 333.073L957-6L. Bostads- och affärsfastigheter. 4 s.
31 Fröroth, .Â., Elementbyggda f lerf amiljshus - ut- 69.OOZ='728.2
vecklingsLendenser. 2 s.
32 Laudon, C & Wåhlström, O, Grupprums placerlng. j27.I2 s.
33 Olsson, E, Tnstall_ationsblock. 4 s. 696,l-23
34 Fog, H, Boendets maskineri . 2 s. j 11.58:728
35 Jonson, J-Â, Att bygga under tak vintertid. 4 s. 69.03"324"
36 Lindvall, E, Arbetsstudier inom elbranschen . 2 s. 65.015 :696 .6
37 Olsson, E, Liljendahls vakuumavloppssystem - 696,13
en presentation. 4 s.
38 Fagerberg, T, Danska lägenhetsplaner med genom- 728.2(489)gångsrum. 2 s.
39 Norelf, T, Skorstenar: rökgasmängder, dragför- 697.2/.5hållanden och rökgasavkylning. 4 s.
40 Klingberg, L, Utsättning med optiskt lod. 2 s. 69.054
4I Ryd, H, TvätÈutrustning Í bostäder, l. I s. 648
42 Krantz, B & Lanesjö¡ B, Folk och fordon - en 7II.6:711.553.17
metodstudie. 4 s.
43 Informationsbladsförteckning 1962-L963. O1
L964 f Sundstéî, P, Gångavstånd mellan bostadsentré och 71I.58biJ-plats. 4 s.
2 Ryd, H, Tvättutrustning i bostäder, 2. 16 s. 648
3 Hallber9, G & Thiberg, S, Att mäta människans |2|,OLLfunkti-onsmått. 4 s.
4 Karsten-Carlsson, E, Hushål] i gamla bostads- 728kvarter. 4 s.
5 Danielsson, B, Olycksfall i byggnadsarbete. 4 s. 331.823
6 Olsson, E, Avloppsledningar och vattenlåsdimen- 696.I22
sioner. 4 s.
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underhållskostnader. I2 s.
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örnhall, H, Småhus i katalog. 4 s.
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1965 l_ Krantz, B, Bo och bedöma: ExperimentJ_ägenheter iörebro. 6 s.
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3 Tell_, W, Fuktkvot i yÈterväggar. 2 s.
4 KranLz, B, Lägenheter med 3M. 4 s.
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för materialet i mur- och putsbruk. 2 s. I kr.
15 Karsten-Carlsson, E, PensionärshushåIl i fem 30I
städer. 1. Aktivitet, hjälpbehov, bostadsönske- 728:362'6
rnål. 4 s. 1 kr.
16 Nerell, Å, Ljudöverföring genom ventilationskana- 699.844
Ier. 4 s. 1 kr. 697 '92
L7 Persson, R, Rumsmått i flerfamiljshus. 4 s. 1 kr. 721.OfI.2
728.2
IB Larsson, O, Sottalsmätningen - hur bör ilen be- 697.325:662.'1 5
dömas?4s.1kr.
L9 Boalt, C, Bo och bedöma: Hyreslägenheter i Stock- 728.2¿3OL
holm. 1. ttushåll och bostad. 6 s. 2 kr.
20 Lyng, O, Internationella enhetssystemet - SI - 389.6(I00)
inom byggnadstekniken. 6 s. 2 kr.
2L Boalt, C, Bo och bedöma: Hyreslägenheter i Stock- 30I:728
holm. 2. Bostad. och buI1er. 4 s- I kr. 301:699'844
22 Egerö, B, Nya bostadsområden i Göteborg. 1. Be- 333.073.51(486.2)
dömning av ordningsproblem och fastighetsskötsel.
2 s. 1 kr.
23 Boa1t, C, Bo och bedöma: Hyreslägenheter i Stock- 30I:643'37
holm. 3. Llvsmedelsförvaring. 2 s. 1 kr- 643.37
24 Boalt' C, Bo och bedöma: Hyreslägenheter i Stock- 3OI:728
holm. 4. Skolbarn och bostad. 2 s- I kr. 728
25 Boalt, C, Bo och bedöma: Hyreslägenheter i stock- 30I¿362.7
holm. 5. Service för småbarnsmödrar. 2 s. 1 kr. 362.'7
26 Carlsson, A. Inventering av byggskador' 4 s' 69'059'2
l- kr.
27 Jonson, J-Å, Vinterbygge i Kanada. 4 s. l kr. 69.03t324tt(7I)
2SLarsson,o,Pannrumismåhus.Dimensionerings-697.32
studier.4s.lkr.
29 Hellsten, G, Samproiluktion av skolor i Danmark. 727.1(489)
6 s. 2 kr.
30 Egerö, B, Nya bostadsområden i Göteborg' 2' Be- 301-:728
dömning av område och bostad. 4 s. 1 kr'
3lRyd'H,Tvättutrustningibostäder,3'4s'Ikr'648'1
32 Larsson, o, Energibehov och pannbelastning under 697.003
olika årstider. 4 s. I kr.
33 Hultqvist, L, Bilplatser och bilvanor i småhus- 711.553.17
områden. 6 s.2kr. 725'381
34 Boalt, C, Bo och bed.öma: Hyreslägenheter i stock- 301:643.52
holm. 6. HYgienutrYmmen. 4 s. I kr'
35 Jonson, J-Â, VintermerkOStnacler: för småhus, 6 s. 69.03"324"
2 kr. 69'003'12
36 Larsson, O, Dimensionerj-ng ocl-r uppclclt- i rr1 av 697 '004panneffekt. 4 s. 2kr-
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Lyng, O, Putsfri betong. 4 s. 1 kr.
Sjöström, J, Sovrum med lutande innertak. 2 s.I kr.
Jonsson, E & Sörensen, S, Stabiliteten itioner mot störande yttre nriljöfaktorer.I kr.
Fog, H & Ryman, N, E, Tidplanering. Frånplan ti11 byggstart. 4 s. 2 kr.
Ryman, N, E, Prj-ser för bostadstomÈer i4 s. 2 kr.














































-J-Â, Byggnadsmaterialförsörjningen i övreNorrland.6 s.2kx.
44 Andersson, G & Jernström, S, Utvecklingstendenserför tornkranar. 6 s. 2 kr.
45 Informationsbladsförteckning L962_1965.
1966 I Danielsson, G & Linder, p, ptaströr i el_den. 6 s.2 kr.
2 Brossell C & Nordqvist, S, Luftföroreningar påtvå affärsgator i Göteborg. 4 s. f }<r.
3 EricssoD, À, Läggning och sättning av keramiskaplattor. t. p1att1äggning på golvl 4 s. l_ kr.
4 Ericsson, A, Läggning och sättning av keramiskaplat.tor. 2. plattsättning på vaggl a s. 1 kr.
5 Karsten-Carlsson, E, pensionärshushå11 i femstäder. 2. Användning av bostäder och bostads_områden.2s. tkr.
6 Ma1j-nowski, R, Dworjodkin, A, Berntsson, L, Di_mensionsändringar hos tättbetong vid upprepadvattenlagring och uttorkning. 4 s. 1 k;.
7 Jansson, J-8, Arbetsplanering _ en metodstudie.6 s. 2 kr.
8 Bodvik, K & Fröroth, Ä, Betongvarubranschens
struktur.6s.2kr.
9 Carleg1lT, E, Fastighetsprj_sernas förändring1957-1963. VilIa- och fritj_dsfastigheter. 4 s.l_ kr.
10 Victorin, c, Fuktmätningar j- trähus. 4 s. l- kr.
11 Andersson, A-M, Flexibla lägenheter. 4 s. I kr.
12 Järemo, J, Dilatationsfogar t husbyggnader grund_lagda på berg. 6 s. 2 kr.
13 Fagerberg, T, Konteringsprinciper för fastighets_förvaltning i England. 4 s. f i<r.
14 Mandorff, S, Lärare bedömer klassrumsklimatet.2 s. I kr.
15 Klingberg, L, Kvaliteten på stå1måttband. 2 s.1 kr.
16 Isotalo, S, Anbudsgivning vid Byggnadsstyrelsensprojekt.2s.lkr.
17 Thiberg, S, Kommunala byggherregrupper i England.2 s. 1 kr.
I8 Andersson, S-Â, Isotalo, S, Ni-lsson, K, Upphand_ling av flerfamiljshus. 4 s. I kr.
L9 Zackrisson, G, fnventering av ruIlsto1ar. 4 s.I kr.
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1966 20 Andersson, SrA a Nilsson, K, Byggnadskostnader-
nas variationer 1958-1963. Flerfamiljshus och
gruppbyggda småhus. 6 s. 2 kr.
2L Järnmark, T, Neutronsond för fuktmätning i bygg-
nadselement.4s.lkr.
22 Thiberg, s, Dimensionering för åldringar. 4 s.I kr.
23 Isfält, E, Luftblåsors rörelse i rörledningar för
vatten.4s.lkr.
24 PaIm, Y, Svenskt bostadsbyggande i internatio-
nellt perspektiv. 4 s. I kr.
25 hlåhlström, o, Planlösningar för skolor i Danmark.4 s. 1 kr.
26 Thiberg, S, Vårdrum för somatiskt sjuka. 4 s.I kr.
27 Thiberg, S, Lek och lekplatser. 4 s. I kr.
28 Herner, E, Statistik över byggande och bostäder1, 4 s. I kr.
29 Herner, E, Statistik över byggande och bostäder
2. 4 s. I kr.
30 Lanesjö, B, Hustyp och markutrymmen. 4 s. 1 kr.
31 Carlegrim, E, Fastj-ghetspriser i Nyköping. 6 s.
2 kr.
32 Lanesjö, B, Stadsplan och hustyp. 4 s. I kr.
33 Andersson, G & Jernström, S, Mekaniska hjälpmede1
vid småhusbyggande 1. 4 s. I kr.
34 Andersson, G & Jernström, S, Mekaniska hjä1pmed.el
vid småhusbyggande 2. 6 s. 2 kr.
35 Kihlman, T, Fönsters iso]-ering mot trafikbuller.
4 s. I kr.
36 ödmann, E, Urbanisering och ytor, 4 s. 1 kr.
37 Persson, R, Blocktyper i flerfamiljshus. 4 s.I kr.
38 Perssonr R, Hustyp och bostadsegenskaper - en
studie i punkthus och lamellhus. 4 s. I kr.
39 Bydemar, B, Sylltrycksdeformationer hos beÈong-formar.4s.Ikr.
40 Misra, S, K, Väderstreck och våningsplan' enåterundersökning i Göteborg. 4 s. 1 kr.
4l Fröroth, Â, Erfarenheter av typhusbyggande i
Sovjetunionen. 4 s. 1 kr.
42 Nilsson, A, Sopor i bostadsområden. I. Sop-
mängden växer. 4 s. I kr.
43 Erikson, B, E, Luftfuktighet inomhus i Norrland.
4 s. I kr.
44 Boysen, A, Elvärme i bostäder 1. 4 s. 1 kr.
45 Boysen, A, Elvärme i bostäder 2. 4 s. 1 kr.
46 Boysen, A, Elvärme i bostäder 3. 2 s. 1 kr.
47 Ryd, H, objektiv bestämning av luftkvalitet 1.4s.lkr.
48 Ryd, H, Objektiv bestämning av luftkvalitet 2.6 s. 2 kr.
49 Ryd, H, Objektiv bestämning av luftkvalitet 3,
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I Sidenbladh, T & Teikmans, A, Pumpning av betong
4 s. 1 kr.
Lindahl, L & Sandahl-, J, Vanrmottag i köpcentra.
4 s. I kr.
Nilsson, A, Sopor i bostadsområden 2. Rationali-
sera sophämtningen. 4 s. I kr.
Nil-sson, A, Sopor i bostadsområden 3. Sophämt-
ning och stadsplanering. 4 s. I kr.
5 Backsel-1, G & Bydemar, B, Dimensionering av tra-
diti-one1l-a val-vformar. 4 s. 1 kr.
Ðlvärne i skollokaler, affärer och kontor. 2 s.
I kr.
Carlsson, A & Hansson, T, Isolering av vind.s-
bjälklag.4s.1kr.
Ryman, N, E, Förutsättnlngar och motiv för va1
av hustyp. 4 s. Ì kr.
Franzén, B & Sjögren, A, lletod för klimatmätningar
i kontorsrum. 4 s. 1 kr.
10 Knocke, J, Prissatta bostadsegenskaper - en
fransk metod att värdera och jämföra bostadspro-jekt.4s.1kr.
11 Wancke, F, Utrustning för automatisk insamling
av energi- och klimatdata. 4 s. I kr.
L2 Clason, A, Kommunaf handl-äggning av planärenden
- frågor till kommunafmän. 4 s. I kr.
13 Lindström, S, Gustafsson, J & Klargvist, B, Kost-
nader och kvalitet i tätortsbebyggelse. 4 s.
1 kr.
örnhall, H, Bostadens hygienutrymmen. 2 s. I kr.
Jonson, J-.4,, Elementbygge vintertid 1. Á,tgärder.
4 s. I kr.
16 Jonson, J-Â, Elementbygge vintertid 2. Merkost-
nader - en modellstudie. 4 s. I kr.
I7 Löfström, G, Behov av he1- och halvdagstillsyn
för förskolebarn - beräkningsmodell. 4 s. I kr.
18 Löfström, G, Behov av daghemsplatser t.o.m. L975.
4 s. 1 kr.
L9 Ahl, T, Hushållsavloppsvatten 1. Recipienten,
4 s. I kr.
20 Olsson, E, Hushållsavloppsvatten 2. Art och
mängd av föroreningar. 4 s. 1 kr.
2I Karlgren, L, Hushållsavloppsvatten 3. Biokemisk
syreförbrukning. 4 s. I kr.
22 Ah1, T, Hushållsavloppsvatten 4. Kväve- och fos-
forhalter. 4 s. 1 kr.
23 Tul-lander, V, HushåIlsavloppsvatten 5. Bakterio-
Iogisk sammansättning. 2 s. I kr.
24 Herner, E & Ryman, N, Stadsplaners genomförand.e.
4 s. I kr.
25 Byggforskningens informationsblad 1962-1967.
Knocke, .J, Att jämföra anbud vid totalentrepre-
nad. En ny fransk metod. 6 s. I kr.
LindeLl, B & Löfveberg, S, Raclioaktivitet och
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1968 3 Lindell, B & Löfveberg' S, Radioaktivitet och
byggnadsmaterial. 2. Radioaktiva gaser och lågak-
tiva material. 2 s. 1 kr.
4 Müller, H, Hissar och andra vertikala transport-
medel i flerfamitjshus och offentliga byggnader.
Hänsyn till handikappade i planeringen 1. 4 s.
I kr.
5 Müller, H, Hi-ssar och andra vertikala transport-
medel i enfamiljshus. Hänsyn tiII handikappade
i planeringen 2. 4 s. 1 kr.
6 Westerlund, H & Anderssol, S, Å, Material och
konstruktioner i gruppbyggda småhus. 4 s. I kr'
7 Andersson, G, Svenska elementbyggsystem'för fler-
familjshus I. 4 s. I kr.
B Andersson' G, SVenska elementbyggsystem för
flerfamiljshus 2. 4 s. I kr.
9 Acking, C-A & Ridemar, P, Form och konstruktion.
Spänningsoptiska studier- 4 s. I kr-
9E Acking, C-A & Ridemar, P' Form and Structure.
PhotoelasticitY studies. 4 s.
10 Franzénr B, Kontorsrummet l. Temperatur - krav
och rekommendationer. 4 s..1 kr.
1I Franzén, B, Kontorsrurnrnet 2. Temperatur - en
fältundersökning. 6 s. f kr.
12 Franzén, B, Kontorsrlxnmet 3- Luftfuktighet. 6 s'
I kr.
t3 Franzén, B, Kontorsrummet 4- Luftväxling. 4 s.
f kr.
14 Franzén, B, Kontorsrummet 5. Luftrörelse. 4 s.
1 kr.
15 Sjögren, A, Kontorsrummet 6. Belysning. 6 s.
I kr.
16 Franzén, B & Renhäll, P-O, Kontorsrummet 7. All-
mänt bull-er och Ijud från ventilationsdonen.
4 s. I kr.
I7 Kaufmann' E, Dansk samhä11sp1anering - en över-
sikt.6s.1kr.
mängder.4s.1kr.
22 Fyrhake, L, rnklädning
av lättbetong. 4 s. I
23 Nilsson, S, Sotbesvär
1 kr.
24 Bredberg, U, Studie av
25 Bredberg, U, Studie av
rumsmått l. 4 s. I kr.










































Isotalo, S' Utformning av lånetaksberäkning med 333'322'3
statistiska metoder. 4 s. 1 kr. 69.003.12
Andersson, S-Ä & Isotalo, S, Uppgifter om bostads- 728.I
produktionen från lånehandlingar. 4 s. I kr. 333'322'3
Fyrhake, L & Lyng, o' Fukt i kryprum. Studier av 699'82
elt g.r,rpphusområde. 6 s. I kr. 69.025.2
Dedering, K & Lennartsson' P-4, Snö och stads- 625.768'5
byggnad 1. Problem och kosÈnader vid stora snö-
av fuktskadade ytterväggar 69.059.25
kr. 69.022.3
69L.327-405
inom bostadsområden. 4 s. 628.53
26 Ryd, H, Byggnaders klimathöJ-je. 6 s. I kr.
27 Kihlman, T, Lundquist, B & Nordlund, B, Fysika-
liska mått på trafikbuller. 6 s. I kr.
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Nilsson, A, Vägtrafikbuller 1. Störningsrisk ochbullerexposition. 4 s. 1 kr.
Nilsson, A, Vägtrafikbuller 2. Bullerlandskap.4s.1kr.
Nilsson, A, Vägtrafikbuller 3. planeringsåtgärder
mot trafikbuller. 4 s. 1 kr.
Persson, B, O, E, Epoxiplaster vid betongarbeten1. 4 s. I kr.
Persson, B, O, E, Epoxiplaster vid betongarbeten
2.4s.lkr.
Kihlblom, U, Viberg, L & Heiner, A, Flygbilds-
tolkning för jordartsbestlimnlng vid samhäIlspla-
nering I. 4 s. I kr.
Kihlblom, U, Viberg, L & Heiner, A, Flygbilds-
tolkning för jordartsbest¿imning vid samhäIlsp1a-
nering 2. 4 s. I kr.
Ded.ering, K & Lennartsson, P-4, Snö och stads-
byggnad 2. Väglagsstudier i Umeå. 4 s. I kr.
Liljedahl, S & f,öfberg, H, A, Dagsljusmätningar
i modell. 2 s. I kr.
Löfberg, H, A,.Belysning i skolsalar. 6 s. 1 kr.
Holmgren, o, Snölast på tak I. 6 s. 1 kr.
Järnmark, T, Slagregn 1. Presentation och defi-
nitÍon.4s.Ikr.
Järnmark, T. Slagregn 2. Slagregnsfördelningen
i Sverige, 4 s. I kr.
Hedberg, B & Malinowski, R, Tryckets inverkan på
hållfastheten hos värmehärd,ad höghållfast betong.
2 s. I kr.
42 Agdur, B & Lj-ndberg, K, Ny metod för fuktmätning
i byggnadsmaterial. 2 s. 1 kr.
Lundén, G, Kontorsrurutet 8. Arbetsmiljö. 4 s.1 kr.
Kimbré, S, BoendesÈudier i Kiruna, Luleå ochSundsvall jämförda med studier i örebro ochStockho1m.4s.lkr.
Pusch, R, Undersökning av lerans mikrost.rukÈur.2 s. I kr.
Busk, G, Sèittningar och stabilitetsproblem vidgrundläggning på sprängstensfyllning. 4 s. 1 kr.
lVestman, M-8, Lägenhetsutrustning 
- förekomst
och kostnad.. 4 s. I kr.
Löfstedt, B, Ryd, H & Wyon, D, Skolprestationer
vid. höga inomhustemperaturer. 2 s. 1 kr.
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övnlcA PUBLIKATIoNER . orHER PUBLICATIoNS UDK (uDc)
1953 1 (4:e trtgåvan L962.) rörebygg fukt och mögel i 699.82
' nya hus. (Informationsblad. - t s.) 1 ex. =
0:25 kr, 5 ex. = 0:75 kr' I0 ex. = I:25 kt, 25
ex. : 2:50 kr, 50 ex. = 4:50 kr, 100 ex. = 8 kr,
1000 ex.:70 kr.
1956 2 (3:e rev. utgåvan 1965,) Dagbok för ekonomiska 65L.2
föreningar, aktiebolag, stiftelser. Utglven av
AB J.O. öberg & Son, EskilsÈuna. 90 s. 22 kr.
3 ( 3: e rev. utgåvan 1965. ) Dagbok för enskilda 333 .073 .51
fastighetsägare. Kompletterad med "Exernpel på 65I.2
dagbokens och bokslutstablåns användning". Ut-
given av AB. J.O. öberg & Son, Eski-lstuna.
105 s. 18:50 kr.
4 (4:e rev. utgåvan 1965.) Hyreslista, avpassad 333.073.513
för maskinskrift (utgiven i samband med dag- 65L.2
böckerna enligt ovan). Utgiven av AB J.O. öberg
& Son, Eskilstuna. 0:40 kr.
5 Armeringsspecifikationer: 69 .001.3
.l Typblad för bockning. Block om 25 blad (trans- 693.554
parent papper). l0 kr.
.2 Blanketter för raka och bockade stänger.
Block om 50 blad (transparent papper). l0 kr.
.3 Blanketter för svetsade armeringsnät. Block
om 50 blad (transparent papper). I0 kr.
.4 L965. Armering. Riktlinjer för ritning och
specificerlng. (Se Rapport 30:1965. )
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